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A MAGMINTÁK VIZSGÁLATI EREDMÉNYEI
B. A Ferencszállás Fe-3 - Fe-13 és a Fe-K-1 
fúrások anyaga
S-142 Fe-3; 1/1 Mélység: 1770.0 - 1770.0 m
Makroszkópos leírás:
Halvány sztirkéssárga szinti, finomhomokos meszes agyag, 
világos sárgásszűrke szinti homokos agvagmárga. előttieknél 
sötétefb tónusu, 0,1-2,0 mm vastagságú, harnássárga szinti, 
sok széntilt növénymaradvány töredéket tartalmazó meszes 
agyag rétegek váltakozva teleptilt összletéhől álló kőzet­
minta. Közepes keménységű, egyenetlen törésti, földes fényti, 
gyengén rétegzett, szenes csikókkal tarkitott.
A minta ásványos összetétele röntgendiffraktometriás 
vizsgálatok alapján:
a/ Minőségi vizsgálat^
Átlag <-10 jx, orientált
d Irel Fázis d Irel Fázis
14,135 16 KI 13,804 60 KI
12,020 10 Kev
9,987 50 I,Mu 9,821 90 I,Mu
9,021 6
7,105 45 KI 7,049 160 KI
4,980 17 I,Mu 4,952 70 I,Mu
4,717 9 KI 4,729 20 KI
4,459 12 I ,Mu 4,470 6 I jMu
4,247 56 Q 4,228 20 Q
3,865 7 Kal,Fp 3,824 8 Kai
3,706 6 Fp 3,720 8
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3 »525 25 Kl
3 ,3 3 7 260 Q,I,Mu
3 ,2 4 1 12 Fp
3 ,1 9 0 48 Fp
3 ,0 2 6 55 Kai
2 ,8 8 3 92 Dől
2 ,6 7 0 6 Dől
2 ,5 9 8 l6 I ,Mu
2 ,5 6 2 10 Mu
2 ,5 4 5 10 KI
2 ,4 9 1 10 Kai
2 ,4 5 4 21 Q
2 ,4 0 1 8 Dől
2 ,2 8 0 26 Q,Kal
2 ,2 3 9 13 Q
2 ,1 9 0 20 Dől
2 ,1 2 6 20 Q
2 ,0 8 8 7 Kai
1 ,9 8 8 28 Mu,I ,K1,Q
1 ,9 0 5 7 Kai
1 ,8 7 1 12 Kai
1 ,8 1 7 39 Q
1 ,8 0 7 20 Dől
1 ,7 8 6 17 Dől
1 ,6 7 1 14 i ,Q























Átlag < 10 p.t orientált
/ 3,81 % /
Iliit, muszkovit . . . .  11,5 ^ ........22,2
K l o r i t .................  8,5  31*5
Kvarc .................... 41,0  25,8
F ő l d p á t ................. 12,3 .........
K á l ó i t.................  9,7  1°,6














F őalkot ók: /%/ Nyomelemek: /ppm/
Oldhatatlan maradék: 62,57 B 59 Pb <  5
Fe20^ 1,44 V 64 C0 13
• FeO 2,94 Ni 52 Sr 248
A i 2°3 12,35 Cr 81 Ba 467
k 2o 2,32 C’n 76 Sr 162
Na20 1,06 Zn 83 As 62
CaO 9,25 Cd < 3
MgO 3,43
Oxidációs fok /Burri-féle/: 0,3056
Szervesanyag-tartalom 
Kloroform-bitumen /Bitumen-A/ 0,0392 %
BAM_extraktum 0.0568 fo
Extrahált szerves anyag 0,0960 1o
Összes szerves szén /0Qrg/ 0,33
Bitumen-koefficiens 11,88
■3-143 - Fe-4 ; 4/l Mélység: 1844,0 - 1844.10 m
Makroszkopós leirás:
Nem egyenletesen, hanem rétegekként, gyakran még fol­
tosán is váltakozva világos szürkésbarna, vagy kissé söté- 
tebb barnásszürke, tömör, közepes keménységű, egyenetlen 
törésű, a gyenge rétegződésnek megfelelő sikok mentén egye­
netlen, pikkelyes felszín mellett nehezen elváló, finom­
homokos -aleuritos agyagmárga. kevés nagyobb méretű, szénült 
növénymaradvány töredékkel.
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d ^rel Fázis d
14,847 12
14,022 20 KI 13,914
11,550 6 Kev 11,402
9,931 68 I,Mu 9,921
7,077 45 KI 7,077
6,368 7 . Fp
4,967 26 I ,Mu 4,967
4,717 10 KI 4,690
4,459 12 I,Mu 4,415
4,247 86 Q 4,228
4,020
3,840 7 Kai 3,824
3,525 23 KI 3,525
3,337 270 2^,I,Mu 3,319
3,184 50 Fp 3,174
3,026 86 Kai 3,016




2,487 15 Kai 2,480
2,454 28 Q 2,447
2,401 5 Dől
2,373 5 Mu 2,370
2,326 5














































2,190 20 Dől 2,190 5 Dől
2,126 25 Q 2,119 8 Q
2,087 12 Kai 2,079 11 Kai
2,013 10 Dől
1,992 22 KI
1,980 22 I,Q,Mu 1,984 50 Kl,I,Q,Mu
1,907 15 Kai 1,902 14 Kai
1,868 15 . Kai 1,860 12 Kai
1,815 40 Q 1,813 11 Q
1,786 17 Dől 1,784 8 Dől
1,671 25 Q,i 1,659 6 i,Q
1,658 8 i,Q 1,659 6 i,Q
1,594 6 Kai 1,596 5 Kai
1,541 40 I,Q,Kl 1,536 10 I,Q,K1
b/ Mennyiségi vizsgálat:
Átlag < 1 0 ^ ,  orientált
• / 3,97 7" /
Iliit, muszkovit . . . . . 11,7 7° . . • ♦ 12,8 7°
Klorit . . 7,4 . . • • 23,3
Kvarc . . 37,7 . . • • 31,0
Köldpát . . 11,5 . . • • 8,0
Kaiéit • • H ru « co • • • • 16,9
Dolomit . . 18,9 . • • • 8,0
Szervesanyag;-tartalom 
Kloroform-'bitumen /Bitumen -A/ 
BAM-extraktum
Extrahált szerves anyag 

















Kalcit : 9,62 1
Dolomit: 15,74 1» 
Karbonát: 25,36 1>




Főalkotók: /%/ Nyomelemek: /ppm/
Oldhatatlan maradék: 62,12 B 63 Pb < 5Fe20, 1,03 V 59 Co 14
FeO ^ 3,02 Ni 59 Sr 290
a i 2o^ 11,26 Cr 63 Ba 500
k 2o 2,08 Cu 75 Zr 164Na20 0,96 Zn < 60 As 42
CaO 10,67 Cd 19
MgO 3,03
Oxidációs fok: /Burri-féle/ 0,2364
— -I-44 ?e-4; 8/1 Mélység; 1948.00 - 1950.70 m
Makroszkópos leírás:
Barnasszürke szinti és szürkés világosbarna szinü ré­
szek nagyobb foltokban, vékony rétegekben váltakoznak. A 
kőzet tömör, közepes keménységű, kissé szilánkosan törő, 
törési felületén gyengén selyemfényű, gyengén és finoman 
rétegzett aleuritos agyagmárga.
A_minta ásványos összetétele röntgendiffraktometriés 
vizsgálatok alapján:
a/ Minőségi vizsgálat^ .
Átlag <  10 p, orientált
d ^rel Fázis d *rel Fázis
14,022 7 KI 14,135 10 KI
10,712 8 Kev
9,821 30 I,Mu 9,987 57 I,Mu




4»939 14 I ,Mu 4,994 45 I,Mu
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4,692 6 Kl 4,717 10 Kl
4,448 12 I,Mu
4,228 35 Q 4,257 20 Q
3,832 5 Kal 3,574 52 Kl /îVb. arfe/ Ha
3,511 25 Kl 3,539 50 Kl
3,337 210 Q,I ,Mu 3,344 160 Q,I
3,319 155 Mu
3,184 18 Pp 3,201 8 Fp
3,016 68 Kal 3,026 60 Kal
2,883 74 Dol 2,889 . 27 Dol
2,826 7 Kl
2,654 4 Dol
2,576 12 Mu 2,576 6 Mu
2,552 15 Kl
2,480 11 Kal 2,493 18 Kal,Kl /I.V
2,447 12 Q
2,407 5 Dol
2,397 3 Kl 2,397 5 Kl
2,373 3 Mu
2,273 17 Q,Kal 2,275 18 Q,Kal
2,231 5 Q 2,234 4 Q
2., 184 8 Dol 1,198 10 Dol
2,121 12 Q 2,126 8 Q
2,083 10 Kal 2,091 10 Kal
1,984 20 I,Mu,Q,Kl 1,992 55 K1,I ,Mu,Q
1,905 10 . Kal ’ 1,907 12 Kal
1,865 8 Kal 1,871 8 Kal
1,812 33 Q 1,819 15 Q
1,780 8 Dol 1,788 6 Dol
1,671 7 Q,I
1,661 7 i,Q 1,658 6 I,Q
1,538 21 I,Q,K1
145
b/ Me nnji s égi_v_i z ŝ gála t_̂
Átlag <=10 pt orientált
/ 4,97 * /
Iliit, nruszkovit . . . .  9»1 fi........ 19,3 fi
K l o r i t ....................7,8  22,9
K v a r c ...................43,3  37,3
F ö l d p á t ..................6,1  3,0
K á l ó i t ...................15,7  15,6
D o l o m i t ................ 18,0  1,9
Karbonáttartalom 











Főalkotók: /$»/ Nyomelemek: /ppm/
Oldhatatian maradék: 62,88 B 84 Pb 41
KepO^ 0,69 V 83 Co 14
FeO • 3,58 Ni 65 Sr 295
A12°3 13,06 Cr 73 Ba 382
k2o ' 2,32 Cu 73 Zr 152
Na20 0,74 Zn 98 As 40
CaO 10,08 Cd <•3
MgO 3,42
Oxidációs fok /Burri-féle/: 0,1473
Szervesanyag-tartalom:
Kloroform-bitumen /Bitumen-A./: 0,0412 f<>
BAM-extraktum : 0,0286 %
-Extrahált szerves anyag : 0,0698 Í°
Összes szerves szén /CQr̂  : 0,45
Bitumen-koefficiens : 9»15
8-141 Fe-5; 2/5 Mélység: 1741.40 - 1741.50 m
Makroszkópos leírás:
Sárgás árnyalatú halványszürke szintt, mikroporózus, 
kis keménységű, kézzel teljesen elmorzsolható, egyenetlen 
törésű, földes fényű, rétegzetlen, kevés karbonátos kötő­
anyaggal gyengén cementéit középszemű homokkő, barnás vi­
lágosszürke szinti, ritkán és szabálytalanul települt homo­
kos meszes agyag közbetelepülésekkel.
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A minta ásványos összetétele röntgendiffraktometriás- 
vizsgálatok alapján:
a/ Minőségi.vizsgálat^
Átlag < 1 0  ̂ 1, orientált
d *rel Fázis d ^rel Fázis
14,022 17 KI 14,022 25 KI
11,78.2 5 Kev9,821 78 I,Mu 9,931 45 I ,Mu
9,161 5
8,841 5
7,049 93 KI 7,077 76 KI
6,628 5 Fp
6,345 12 Fp
4,952 28 I ,Mu 4,967 12 I,Mu4,692 15 KI 4,704 7 KI
4,415 40 I,Mu 4,470 5 I ,Mu4,238 105 Q 4,247 50 Q4,020 6 Fp 4,011 8 Fp
3,840 6 Kai 3,840 6 Kai
3,751 17 Fp
3,668 9 Fp 3,653 8 Fp
3,560 40 jíl/l^Wort/
3,532 36 KI 3,511 38 KI
3,331 420 Q,Mu,I 3,337 255 Q,Mu,I
3,179 250 Fp 3,190 42 Fp
3,077 6
3,023 85 Kai 3,026 80 Kai




2,555 11 KI 2,555 15 KI
2,484 11 Kai 2,480 6 Kai
2,451 66 Q 2,454 23 Q
2,388 6 KI 2,391 12 K3r^^-
2,280 35 Q,Kal - 2,280 32 Q ,Kal
2,231 18 Q 2,234 5 Q
2,190 10 Dől 2,190 12 Dől
2,121 63 Q 2,126 13 Q
2,088 7 Kai 2,088 12 Kai
1,988 30 KI 1,992 9 KI
1,978 40 I,Q,Mu 1,978 9 I ,Q,Mu
1,905 13 Kai 1,902 10 Kai
1,868 10 Kai
1,817 75 Q 1,815 36 Q
1,803 30 Dől
1,780 15 Dől 1,786 11 Dől
1,668 38 i,Q 1,668 12
1,593 8 Kai 1,598 10 Kai
1,541 60 I,Q,K1 1,538 21 I,Q,K1
t>/ Menn2isé£i_viz9gólat.l
Átlag <  10 ¿1, orientált,
/ 1,43 1o /
Iliit, muszkovit . . . .  8,6 Í°........10,4 1°
K l o r i t ....................8,2 . . . . .  14,1
K v a r c ..........   31,3 ......... 40,2
-b'öldpát..............30,7 ........11,0
Kálóit................ 6,7 ........14,1
















36. ábra. A minta 
derivatogramja
Szervesanyag;-tartalom 
Kloroform-bitumen /Bitumen-A/: 0,1928 f»
BAM_extraktum : 0.0868 7»
Extrahált szerves anyag : 0,2796 /•




Főaíkotók: /‘/«/ Nyomelemek: /ppm/
Oldhatatlan maradék: 76,90 B 19 Pb <5
Fe2°3 0,32 V <10 Co < 5FeO P 1,75 Ni 23 Sr 245
a i ?o7 8,22 Cr 31 Ba 385
k 2o ' 1,80 Cu 11 Zr 99
Na20 .1,49 Zn 113 Ag 87
CaO 6,71 Cd <3
MgO 2,84
Oxidációs fok /Burri-féle/: 0,1408
S-148 Fe-5; 3/6 Mélység: 2243.56 - 2243.78 m
Makroszkópos leírás:
Kissé sárgás árnyalatú, halványszürke szinü, mikro­
porózus, közepes keménységű, egyenetlen törésű, rétegzet- 
len, földes fényű, zömében finomszemü /és kvarc anyagú/, 
kb. egyharmad részben középszemü /csillén/, karbonátos 
kötőanyagú, középszemü szénült növénymaradvény töredéke­
ket egyenletesen eloszolva tartalmazó homokkő,
A minta ásványos összetétele röntgendiffraktometriós 
vizsgálatok alapján:
a/ Minőségi_vj.zsgálatj_
Átlag < 10 p.f orientált
d *rel Fázis d Irel Fázis
18,210 3
13,695 4 KI 14,248 3 KI
12,806 3 Kev
9,821 18 I ,Mu 9,931 12 I ,Mu
7,021 21 KI 7,050 42 KI
6,105 5
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4,926 9 T,Mu 4,980 6 I,Mu
4,470 6 I ,Mu
4,228 6l Q 4,247 19 Q
3,985 3 Fp 4,020 3 Fp
3,816 10 Kal 3,832 12 Kal
3,768 5 Fp
3,646 5 Fp 3,683 5 Fp
3,5H 15 K1 3,545 25 K1
3,325 300 Q,I,Mu 3,344 110 Q,I ,Mu
3,174 55 Fp 3,190 15 Fp
3,011 145 Kal 3,016 135 Kal




2,473 15 Kal 2,487 16 Kal
2,445 23 Q 2,447 7 Q
2,385 5 Mu
2,331 4
2,269 31 Q,Kal 2,275 28 Q,Kal
2,225 10 Q 2,229 4 Q
2,182 10 Dol 2,184 4 Dol
2,119 28 Q 2,126 8 Q
2,079 21 Kal 2,083 18 Kal
1,976 20 Kl,I,Mu 1,986 10 Kl,I,Mu
1,902 21 Kal 1,902 27 Kal
1,865 23 Kal 1,868 27 Kal
1,813 35 Q' 1,825 14 Q
1,780 8 Dol 1,784 5 Dol
1,666 19 Q 1,659 8 Q
1,594 8 Kal 1,596 8 Kal
1,537 38 Kl,I,Mu,Q 1,540 10 Kl,I,Mu,Q
b/ Menn^i^é£i_vi^zsgélatj_
Átlag <  10 yx9 orientált 
/ 0 ,6 8  1* /
Iliit, muszkovit . . . . 3,8 % .
Klorit ............ . . 3 ,5  .
Kvarc ............ . . 43,0 . . . . . 28,4
F ö l d p á t .......... . . 13,0 .
Kálóit . . . . . . . . . 2 3 , 2  . . . . . 3 8 ,9

















Foalkotók: /7«/ Nyomelemek: /ppm/
Oldhatatlan maradék: 62,29 B 16 Pb <  5
Fe20, 0,11 V <10 Co 5
FeO * 1,59 Ni 20 Sr 320
Al2°3 5,83 Cr 19 Ba 830
k 2o ^ 0,93 Cu '7 Zr 131
NaP0 1,12 Zn <60 As 27
CaO 15,93 Cd < 3
MgO 2,82
Oxidációs fok /Burri-féle: 0,0596
Szervesanyag-tartalom
Kloroform-"bitumen /Bitumen-A/: 0,0221 7>
BAM-extraktum : 0.0170 7»
Extrahált szerves anyag : 0,0391 7>
összes szerves szén /C / : 0.04 7»org 9
Bitumen-koefficiens : 55,20
s-156 Fe-5; 6/6 Mélység: 2584.55 - 2384.68 m
Makroszkópos leírás:
Halványszürke szinti, porózus, kis keménységű, egye­
netlen törésű., ütésre könnyen széteső, szétporladó, érdes 
tapintású, fénytelen, rétegzetlen, kis mennyiségű karboné 
tos kötőanyaggal lazán kötött, tömegében kvarc anyagú, kö 
zepesen osztályozott, durvaszemü. elvétve apró kavicsot 
tartalmazó homokkő.
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A minta ásványos összetétele röntgendiffraktometriés 
vizsgálatok alapján:
a/ Minőségivlzsgálat:
Átlag < 10 p . t orientált
d Irei Fázis d Irel Fázis
10,043 15 I,Mu9,987 20 I ,Mu











































2,234 25 Q 2,278 18 Q
2,155 8 Mu,I 2,155 7 Mu,I
2,124 36 Q 2,121 20 Q
1,990 18 K1,I,Mu 1,988 16 Kl,I,Mu
1,978 29 Q 1,976 16 Q
1,817 90 Q 1,817 42 Q
1,670 30 Q 1,734 6 Q
1,668 12
t>/ Mennjis^é£i_vizsgálat^
Átlag <  10 p.9 orientált
/ 2,65 * /
Iliit, muszkovit........ 5»1 fi.......... 5,7 fi
KI ő rit..........  1,0  5,2
K v a r c ..................  77,8 . . . . .  69»9
F ö l d p á t ................ 15,1 . . . . .  19,2
Kálóit ..................   1,0 ........- -
D o l o m i t ................ - -  - -
Kémiai összetétel
Főalkotók: /fi/ Nyomelemek: /ppm/
Oldhatatlan maradék: 95,32 B 28 Pb 17
Fe2°3FeO
0,77 V * 10 Co 6
0,67 Ni 10 S r 186
a i 2°3 9,12 Cr 12 Ba 243
k 2o ' 3,25 Cu 9 Zr 73
Na20 1,40 Zn< 60 As 49
CaO 0,35 C d <  3
MgO 0,36
Oxidációs fok /Burri-féle/: 0,5079
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Szervesanyag-tartalom 
Kloroform-bitumen /Biturnén -A./: 0,0388 1°
BAM-extraktum : 0,0320 j»
Extrahált szerves anyag : 0,0708 Í«
Összes szerves szén /^org/ : 0,09 i»
Bitumen-koefficiens : 43,11
Karbonéttartalom 
C02 1. : 0,24





38. ábra. A minta 
derivatogramja
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-8-140 Fe-6; l/9 Mélység: 1709.20 - 1710.10 m
Makroszkópos leírás:
Barnás árnyalatú világosszürke alapszínben sötétebb- 
szürke szinü /homokosabb összetételű/ részletek különít-. 
hetők el* A kőzet kis keménységű, kisebb darabjai kézzel 
is törhet ők, de csak nehezen morzsolhatok, egyenetlen tö­
résű, törési felületén viaszfényü, rétegzetlen, tiledékcsu- 
szási nyomokat tartalmazó, finomhomokos meszes agyag, ki- 
sebb-nagyobb, szabálytalan körvonalú agyagos homokkő bete­
lepülésekkel.
A minta ásványos összetétele röntgendiffraktometriás 
vizsgálat alapján:
a/ Minősé£i__vizsgélatj.
Átlag <  10 p.t orientált
d *rel Fázis d Irel Fázis
19,619 10
15,773 5
14,022 30 KI 13,695 62 KI
12,271 8 Kev
9,876 130 I,Mu 9,712 148 I,Mu
8,226 5
7,932 7
7,049 95 , KI 7,021 225 KI
4,952 38 I ,Mu 4,926 90 I,Mu
4,680 15 KI 4,668 55 KI
4,437 10 I ,Mu
4,228 45 Q 4,208 14 Q
4,102 4
4,002 7 Fp
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b/ Mennyiségi_vj. z s gála t_̂
Átlag <■ 10 p.t orientá
/ 6,49 /
Iliit, muszkovit . . . . . 26,6 i»
Klorit ............. . . . 33,7
K v a r c ........... r . . . 24,9
K ö l d p á t ........... . . 3,1
Kálóit ............. . . . 7,1















Főalkotók: /%/ Nyomelemek: /ppm/
Oldhatatlan maradék: 67,14 B 65 Pb 40
Fe2°3 1,11 V 38 Co 10
FeO 4,21 Ni 52 Sr 218
a i2° 12,40 Gr 61 Ba 270
k 2o ' 2,75 Cu ,97 Zr 117
Na50 1,49 Zn 212 As 24
CaO 6,78 Cd < 3
MgO 3,55
Oxidációs fok /Burri-féle/: 0,1928
Szervesanyag-tartalom 
Kloroform-‘bitumen /Bitumen-A/: 0,0234 1«
BAM-extraktum : 0.0526 j°
•Extrahált szerves anyag : 0,0760
összes szerves szén /corg/ • 0,44 1»
Bitumen-koefficiens \ 5»32
S-153 Ke-6; 5/2 Mélység: 2349.38 - 2349.70 m
Makroszkópos, leírás:
A kőzet /az alkotórészek heterogenitása következté­
ben/ szürkés árnyalatú világosbarna, fehér és sötétszürke 
szinü foltos, durvaszemü homokos mészmárga kötőanyagú; 
mészkő és márga kavicsanyagu brecosa. A kőzet szerkezete 
meglehetősen kaotikus, a kötőanyagban lévő homok, finom- 
szemű kavics és a bőséges szervesanyag tartalmú, elkenő- 
dött márga foltok, lukacsok, kisebb üregek jelenléte mi­
att. A kőzetfizikai paraméterek /keménység, porozités stb/ 
nem egységesek, ill. azok változatossága jellemző. Feltű­
nő jelenség az a szervesanyagban dús márga réteg, mely a
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0,5-2,0 cm átmérőjű, jól görgetett kavicsokat burkolja.
A kötőanyag homok és kavics összetevői főleg kvarc és 
néhány feltűnően nagy méretű muszkovit pikkely. Néhány 
kagylóhéj lenyomat /Limnocardium sp./ viszonylagos épsé­
ge a breccsásodás gyenge hatását tükrözi.
A minta ásványos összetétele röntgendiffraktometriás 
vizsgálatok alapján:
a/ MinŐ£égi_vizsgálatj_
Átlag *< 10 ji, orientált
d Irel Fázis d Irel F ázis
10,043 7 I ,Mu
6,023 4 Fp 6,043 3 Fp
4,980 4 I ,Mu
4,247 7 Q
3,848 22 Kai 3,848 23 Kai
3,337 59 I,Mu,Q 3,337 16 Q
3,241 28 Fp
3,190 .23 Fp
3,021 320 Kai 3,026 270 Kai
2,839 8 Dőlt 2,835 6 Dől
2,493 36 Kai 2,491 27 Kai
2,283 54 Q,Kal 2,280 44 Q,Kal
2,126 4 Q
2,088 49 Kai 2,088 37 Kai
1,988 10 Mu,I
1,974 7 Q
1,907 59 Kai 1,910 52 Kai






Átlag < 1 0 î, orientált
/ 0,17 fi /
Iliit, muszkovit . . . .  3»4 fi...........—  fi
K lorit................. - - ...........
K v a r c ................. 13,4 ...........5,6
F ő l a p é t ............... 9,5 ...........—
K á l ó i t.................  73,7 .......... 94,4
D o l o m i t ...............- - ...........
Karbonáttartalom











Főalkotók: /%/ Nyomelemek: /ppn/
Oldhatatlan maradék: 22,54 B 22 Pb 11
Fe203 0,16 V < 10 Co <  5
FeO ? 0,40 Ni 28 Sr 195
a i 2°3 3,97 Cr 30 Ba 550
k 2o 1,38 Cu 14- Zr 112
Na20 0,83 Zn 65 As 50
CaO 40,36 Cd <- 3
MgO 0,55









Extrahált szerves anyag : 
összes szerves szén /C 
Bitumen-koefficiens
S-155 ge-9; 9/1 Mélység: 2356,16 - 2356.30 m
Makroszkópos leírás:
Kissé "barnás árnyalatú világosszürke szinü, meglehe­
tősen tömör, kemény, egyenetlen törésű, rétegzetlen, tőré 
si felületén érdes tapintású, fénytelen, jól osztályozott 
szemcseösszetételü, aránylag kis mennyiségű, egyenletesen 
eloszlott szénült növénymaradvány töredékeket tartalmazó, 
karbonátos kötőanyagú, finomszemü homokkő. Homokanyaga tö 
megében kvarc.
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A minta ásványos összetétele röntgendiffraktometriás 
vizsgálatok alapján:
a/ Ml n5gégi_v i z 3 gála
Átlag <  10 ja, orientált
d Irel Fázis d *rel Fázis
13,804 5 KI
10,277 7 I
9,821 13 I,Mu 9,931 8 Mu
8,421 3
7,0 77 12 KI 7,134 27 KI
4,952 7 I,Mu 4,980 4 I ,Mu
4,668 ' 5 KI- . 4,704 4 KI
4,437 3 I,Mn 4,470 4 I,Mu
4,228 48 Q ■ 4,24? 10 Q
4,020 3 Fp 4,011 4 Fp
3,832 11 Kai 3,840 10 Kai
3,653 5 Fp ;
3,519 10 KI 3,560 19 KI
3,331 275 Q,I ,Mu . 3,337 72 Q,I,Mu '
3,224 15 Fp
3,179 35 Fp 3,190 10 Fp
3,016 167 Kai 3,026 158 Kai
2,874 60 Dől 2,883 22 Dől
2,654 6 KI
2,545 6 K1,I 2,562 7 K1,I
2,480 19 Kai 2,487 17 Kai
2,447 22 Q 2,454 7 Q



























1,538 8 I ,Mu,Kl
t)/ Mennyiségig-vizsgálat
Átlag < 10 ju, orientált
/ 0,35 Í° /
Iliit, inuszkovit . . . .  3,1 ^ ........8,9 ^
Klorit.................. 2,3  9,3
Kvaro . . . . . . . . . 4 4 , 1  . . . . .  21,1
F ö l d p ó t ................ 9,3  4,8
Kálóit................  30,0   48,3
Dolomit 11,2  7,6
Szerveaanyag-tartalom
Kloroform-hitumen/Bitumen-A./: 0,0262 Í<>
BAM_extraktum : .0,0200 %
Extrahált szerves anyag i 0,0462 Í°




C02 ?» ; 17,70
i s i  :| -r 2,5
Idol
Kálóit: t 26,86 fo
•Dolomit: 12,34 /•
Karbonát: 39,20 ?,




FSalkotók: /'/«/ Nyomelemek: /wm/
Oldhatatlan maradék: 53»75 B 19 Pb < 5
í'e2°3 0,75 V .< 10 Co 7
FeO 1,55 Ni 19 Sr 550
A12°3 5,52 Cr 22 Ba 665
k 2o 1,00 Cu 9 Zr 74
Na20 1,06 Zn <60 Aa 25
CaO 18,81 Cd ^ 3
MgO 2,65
Oxidációs fok /Burri-féle/: 0 ,3 0 3 2
S-152 Fe-10; 7/l Mélység: 2318.28 - 2318.58 m
Makroszkópos leírás:
Kissé sárgás árnyalatú halványszürke szinü, mikropo­
rózus, közepes keménységű, egyenetlen törésU, kisebb da­
rabjaiban teljesen elmorzsolható, törhető, rétegzetlen jól 
osztályozott szemcseeloszlásu, tömegében kvarc anyagú, sok 
csillámot és viszonylag kevés szénült növénymaradvány tö­
redéket tartalmazó, karbonátos kötőanyagú, középszemü ho­
mokkő . - A mintában egy, vékony /1-4 mm vastagságú/ barnás 
középszürke szinü agyag réteg van, mely mentén kisebb csu- 
szásos elmozdulás következett be.
A minta ásványos összetétele röntgendiffrnj^umeu.ri«» 
vizsgálatok alapján:
a/ Minőségi vizsgálat:
Átlag -£ 10 ji, orientált
d Irel Fázis d Irei Fázis
14,022 3 KI 14,022 6 KI
11,047 4 Kev
9,987 14 I ,Mu9,931 17 I,Mu
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7,077 24 Kl 7,134 64 Kl
6,608 6
6,413 10 Fp
4 ,967 8 I ,Mu 4,967 8 I,Mu
4 ,704 7 Kl 4 ,717 7 Kl
4,459 8 I ,Mu 4,383 5 I,Mu
4,257 80 Q 4 ,247 25 Q
4 ,020 9 Fp 4 ,011 5 Fp
3,840 6 Kal 3,840 6 Kal
3,661 9 Fp
3,532 16 Kl 3,560 50 Kl
3,344 350 Q,I,Mu 3,337 180 Q,I,Mu
3,235 25 Fp
3,196 65 Fp 3,190 20 Fp
3,026 38 _ Kal 3,026 35 Kal
2 ,889 90 Dol 2*879 45 Dol
2,665 5 Dol
2,555 9 Kl 2,555 10 Kl
2,473 36 Q 2,487 6 Kal
2,454 18 Q
2,397 8 Kl 2,388 8 Kl
2,343 4 2,337 4
2 ,280 36 Q,Kal 2,280 19 Q,Kal
2,236 20 Q 2 ,234 8 Q
2,192 15 Dol 2,190 10 Dol
2,126 32 Q 2,123 14 Q
2,088 7 Kal 2,088 8 Kal
2,011 8 Dol 2 ,0 0 9 8 Dol
1,980 25 K1,I,Mu 1 ,990 14 Kl,I,Mu














Átlag <  10 ji, orientált 











FeO ? : 1,76
Al20^ : 8,05
K20 ? i 0,94
Na20 : 1 ,3 5
CaO : 6,42
MgO : 3 ,53
3,8 / « . . . .  5,1 *
4,3 . . . .  18,8
53,1 . . . .  44,9
16,3 . . . . 8,2
6,4 . . . .  9,7
16,1 . . . .  13,3
Nyomelemek: /ppm/
B 27 . Pb <10
V < 10 Co < 5
Ni 26 Sr 25O
Gr 22 Ba 660
Cu 14 Zr 103
Zn <60 As 54
Cd ^  3





Extrahált szerves anyag 








C02 % : 7,93
Í M 1  . o,389
Idol
Kaiéit: 3,62 /•
Dolomit: 13,28 Yo 
Karbonát 16,90
42. ábra. A minta 
derivatogram.ja
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•3 -1 5 0  F e -1 1 ;  7/3 M é ly ség ; 2301.86 -  2302.02 m
Makroszkópos leírás;
Halványszürke szinü, közepes keménységű, mikroporó­
zus, egyenetlen törésű, rétegzetlen, finomszemü. karboná-. 
tos kötőanyagú homokkő, igen sűrűn váltakozva, átlagosan 
0,5-1,0 xrnn-es vastagságú, a befogadó kőzettel megegyező 
településű, 1,5 om-t is elérő átmérőjű, vagy 3 cm hosszii- 
ságot is meghaladó nagyságú, szénült növénymaradvány tőre 
dékekből álló rétegekkel. - A magminta talprészén a homok 
kő gyengén rétegzett, és annál sötétebb árnyalatú szürke 
szinü, igen sok finomhomokot és aprószemü, szénült növény 
maradvány töredéket tartalmazó homokos agyagmárgába megy 
át.
A minta ásványos összetétele röntgendiffraktometriás 
vizsgálatok alapján:
a /  M i£Őj3égi_vjLzsgálatj_
Átlag c  10 jit orientált
d ^ r e l F á z i s d ■^rel F á z is
14 ,135 7 K I 14,022 4 - KI
9 ,931 23 I ,M u 9,931 15 I,M u
7 ,077 30 K I 7,105 35 KI
4 ,9 8 0 16 I,M.u 4 ,980 6 I  ,Mu
4 ,7 0 4 10 K I 4 ,717 6 KI
4 ,4 7 0 6 I  ,Mu 4 ,459 6 I  ,Mu
4 ,2 5 7 55 Q 4,257 12 Q
4 ,020 5 Fp
3 ,840 7 K a i 3 ,840 11 K a i
3 ,7 6 8 8 Fp
3 ,5 1 9 22 K I 3,532 25 KI
3 ,337 275 Q ,I ,M u 3,337 82 Q ,I ,M u
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.3 ,190 55 Fp 3,190 14
3 ,026 115 Kai 3,021 125
2,883 85 Dől 2,883 26
2 ,6 6 1 4
2,555 7 KI 2,566 8
2,487 15 Kai 2,480 16
2 ,457 24 Q 2 ,454 10
2,400 5 Dől 2 ,3 8 5 6
2,278 25 Q,Kal 2,275 25
2 ,234 12 Q 2,231 3
2 ,190 10 Dől 2 ,184 6
2,123 20 Q 2,123 8
2 ,086 10 Kai 2,083 18
2 ,016 8 Dől
1 ,984 18 K 1 ,I ,M u 1,988 10
1,904 18 Kai 1,904 22
1 ,867 16 Kai 1 ,867 20
1 ,817 45 Q 1,813 10
1 ,784 5 Dől 1,784 7
1 ,671 15 Q
W  Mennyiségi vizsgálat^
Átlag < 10 P*/






































Dolomit: 13»12 Í° 
Karbonát: 27,63 f*




Főalkotók: /'/»/ Nyomelemek: /ppm/
Ve20 0,43 B 36 Pb -*■ 5
FeO 2,81 V 10 Co 11
A12°3 8,79 Ni 36 Sr 340
k 20 ' 1,54 Cr 29 Ba 590
Na20 1,21 Cu 49 Zr 95
CaO 12,95 Zn <•60 As <  10
MgO 3.18 Cd <  3
Oxidációs fok /Burri-féle/: 0,1213 
Oldhatatlan maradék* 61,29 % 
Szervesanyag-tartalom 
Kloroform-hitűmen /Bitumen-A/: 0,0716 % 
BAM-extraktum : 0.0492 %
Extrahált szerves anyag : 0,1208
Összes szerves szén /^org/ : 0,93 -f*
Bitumen-koefficiens : 7,69
g-151 Ke-11; 8/3 Mélység; 2313.85 - 2313.95 m
Makroszkópos leírás:
Kissé sárgás árnyalatú halványszürke szinü, mikropo­
rózus, közepes keménységű, egyenetlenül törő, kisebb darab­
jai kézzel is szétmorzsolható kötöttségüek, rétegzetlen, 
jól osztályozott, zöméhen kvaro és csillám anyagú, elég 
sok /lmm-t meg nem haladó nagyságú/ széntilt növénymaradvány 





Átlag < 10 ja, orientált
A minta ásványos összetétele röntgendiffraktometrins
d Irel Fázis d ]Crel Fázis
14,022 6 KI
9,931 20 I ,Mu 9,876 20 I ,Mu
7,049 26 KI 7,021 74 KI
6,323 8 Fp
4,952 12 I ,Mu 4,952 8 I ,Mu
4,704 6 KI
4,448 5 I ,Mu
4,238 75 -Q 4,228 20 Q
4,011 10 Fp 4,002 7 Fp
3,832 7 Kai
Fp3,751 10 Fp 3,729 5
• 3,653 11 Fp 3,631 6 Fp
3,519 20 KI 3,519 37 KI
3,337 350 Q,I,Mu 3,319 138 Q,I ,Mu
3,229 30 Fp
Fp3,184 125 Fp 3,179 35
3,016 25 Kai 3,006 45 Kai
2,874 75 Dől 2,874 40 Dől
2,555 10 KI 2,541 12 KI2,484 8 Kai
2,451 38 Q 2,441 20 Q
2,397 6 KI 2,379 8 KI
2,275 29 Q 2,272 15 Q
2,2 31 16 ' Q Dől2,187 8 •Dől 2,182 8
2,121 30 Q 2,119 15 Q
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2,083 5 Kai 2,083 7 Kai
2,013 8 Dől
1,980 21 K1,I,Mu 1,984 15 K1,I,
1,907 5 Kai 1,902 8 Kai
1,871 7 Kai
1,817 60 Q 1,810 24 Q
1,784 14 Dől 1,782 13 Dől
1,666 22 Q 1,657 14 Q
1,594 4 Kai
1,568 4 Dől
1,538 50 Kl,I,Mu,Q 1,536 20 K1,I,
"b/ Mennyisági vizsg&at^
Átlag -¿10 ja, őri
/ 2,71
Iliit, muszkovit . . . • • • 7,2
Klorit
• • • 21,3
Kvarc • • • 33,7
Földpát • • • 14,1
Kalcit • ♦  • 12,3
■Dolomit • ♦  • 11,4
8 zervesanyag;-tartalom
KIoroform-Mturnén /Bitumen-A/: 0,0341 %
BAM-extraktum J___0,0233 /«
Extrahált szerves anyag : 0,0574 %





C02 /c ; 5,36




Karbonát : 11,48 7»




Főalkotók: /f»/ Nyomelemek: /ppm/
Oldhatatlan maradék: 79»79 B 23 Pb -slO
Fe2°3 0,73 V 10 Co 7FeO ' 1,85 Ni 30 Sr 242
Al2°3 9,01 Cr 30 Ba 770
k 2o 1,62 Cu 14 Zr 136
Nap0 1,75 Zn < 60 Ag 65
CaO 5,08 Cd < 3
MgO 2,59
Oxidációs fok /Bűrri-féle/: 0,2628
8-154 Fe-ll; 9/5 Mélység: 2352.95 - 2353,05 m
Makroszkópos leírás:
Világosszürke szinü, mikroporózus, kemény, egyenet­
len törésű, törési felületén földes fényű, érdes tapintá­
sú, nagyméretű szénült növénymaradvány törmeléket és nagy­
mennyiségű finomszemü homokot tartalmazó homokos agyagmár- 
ga. kissé barnás árnyalatú középszürke szinü, kis kemény­
ségű, egyenetlen törésű, ütésre egyenetlen felszín mellett 
nagyjából sikszerinti elvélásu, gyengén zsirfényü, zsíros 
tapintású, kevés finomszemü homokot, aleuritet tartalmazó 
meszes agyag betelepülésekkel.
Mikroszkópos leírás:
Aleurites agyagmérga. Az aleurit közepes mennyiségű, 
minimális a finomszemü homok, közepesen osztályozott, több­
ségében nem koptatott. Szemcseátmérő: min. 10 mikron, max. 
120 mikron, zöm átlaga 30 mikron.
Anyagának több mint a fele kvarc, általában viztiszta 
és sok a konkáv körvonalakkal határolt kristály töredék. 
Mennyiségük csökkenő sorrendjében a többnyire hidromuszko- 
vitté bomlott muszkovit következik, melynek metszetei igen
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vékony pikkelyes kifejlődésnek, majd a K-földpát, az 
aránylag ép biotit, már osak szórványos a plagloklász , 
kiőrit. - Kőzettöredéknek néhány halványzöld szinü, a 
kanadahalzsamnál nagyobb törésmutatójú vulkáni üveg tö-, 
redék tekinthető. - Jelentős a szénült növénymaradvány 
töredékek mennyisége, minimális a cirkon, rutil, epidot 
és turmalin.
A kötőanyagban nagy szerepe van a 2-5 mikron méretű, 
mozaikszerben összetevődő, a halvány vörösbarna szinü 
karbonátos részekkel szervesen kapcsolódó agyagásvány hal­
mazoknak. A karbonátos rész a szokásos képet tükrözi, azaz 
5-25 mikron nagyságú, de általában az alsó mérethatárhoz 
közelebb álló mésziszap szemekből, ill. a nagyobb méretű, 
viztiszta kristálykákból áll.
A.minta ásványos összetétele röntgendiffraktometriás 
vizsgálatok alapján:
a/ Miliőségi_vizsgálatJL
^tlag_______ __________________  <10 jit orientált
d *rel Fázis d Irel Fázis
13,592 4 KI 13,914 10 KI
11,627 5 Kev9,821 25 I,Mu 9,931 28 I,Mu6,994 38 KI 7,049 74 KI
4,926 11 I,Mu 4,967 23 I ,Mu4,668 7 KI 4,704 16 KI
4,437 9 I ,Mu 4,448 4 I ,Mu4,218 5 Q 4,238 18 Q
4,002 3 Fp3,840 3 Kai
3,675 3 Fp
3,504 25 KI 3,532 52 KI
3,319 160 Q,I,Mu 3,325 134 Q,I,Mu
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3,179 20 Fp 3,184 12 Fp
3,011 28 Kai 3,016 12 Kai
2,871 45 Dől 2,879 30 Dől
2,654 6 • I 2,665 4 I
2,552 16 Ki 2,559 10 KI
2,480 7 Kai 2,480 8 Kai
2,447 17 Q 2,447 10 Q
2,391 8 Mu,Kl 2,385 7 Mu,Kl
2,269 17 Q 2,278 8 Q
2,225 6 Q 2,231 6 Q
2,182 8 Dől 2,184 7 Dől
2,119 17 Q 2,121 8 Q
2,013 8 Dől
1,980 16 Kl,I,Mu 1,988 28 K1,I ,Mu
1,902 4 Kai *
1,864 4 Kai
1,812 20 Q 1,813 13 Q
1,800 11





Átlag < 10 jxt orientált
/ 4,31 1° /
Iliit, nruszkovit . . . . . 12,5 f<>
Klorit ............ . . . 26,3
Kvarc ............ . . . 4 5 ,8  . . . . 40,5
Földpót .......... . . . 6,0
Kalcit ............ . . . 7,7 . . . . 4,0
Dolomit .......... . . . 13,8 . . . . 10,7
Karbonáttartalom
C02 £ : 6,17
; 0,518
IcLol i
Kálóit: 3 »50 1»




Főalkotók: /?»/ Nyomelemek: /ppm/
Oldhatatlan maradék: 66,66 B 66 Pb 60Pe203 1,83 v  103 Co 14FeO ^ 4,71 Ni 72 Sr 220
a i2o3 14,82 Cr 98 Ba 450
k2o 2,95 Cu 148 Zr 131Na20 1,20 Zn <60 As 33CaO 5,08 Cd< 3
MgO 3,73
Oxidációs fok /Burri-féle/: 0,0324
Szervesanyag-tartalnm
Kloroform-bitumen /Bitumen-A/: 0,0460 %
BAM_extraktum : 0 .0247 %'
Extrahált szerves anyag : 0,0707 %
Összes szerves szén /cor^  : 0,45 Í°
Bitumen-koefficiens : 10,22
~  -1.59 __1 V 3  Mélység; 2428.30 - 2428.50 m
Makroszkópos leírás:
Halványszürke szintt, mikroporózus, közepes keménysé- 
egyenetlen törésű, törési felületén fénytelen, érdes 
tapintású, tömegében finomszemü, de durva /csiliéxn/ homok­
ból álló, egyenletesen eloszlott, középszemü, szénült nö­
vénymaradvány töredéket tartalmazó, karbonátos kötőanyagú 
agyagmárgás homokkő1
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_.A m inta ásványos összetétele röntgendiffraktometriás 
vizsgálatok alapján:
a/ Minőségi _vlzsgálatj_
____ Átlag____________ < 10 p,t orientált
d *rel Fázis d ■̂ rel Fázis
15.6J3 5
13,914 5 K I 13,804 5 K I
12,103 5 Kev
9,931 32 I ,M u 9,931 14 I ,M u7,560 6
7,077 35 K I 7,077 60 KI
6,368 8 Fp
' 5,536 8
4,967 15 I ,M u 4,952 8 I  ,Mu
4,704 7 K I 4,717 7 K I
4,459 5 I ,M u 4,459 5 I  ,Mu
4,257 68 Q 4,238 •15 Q4,038 8 Fp 4,011 7 Fp
3,848 6 K a i 3,840 5 K a i3,768 8 Fp 3,768 5 Fp
3,668 10 Fp 3,661 5 Fp
3,532 27 K I 3,539 45 K I
3,331 300 Q ,I ,M u 3,331 105 Q ,I  ,Mu
3,190 95 Fp 3,184 24 Fp
3,026 26 V ^ 1 3,026 40 K a i
2,883 62 Dől 2,874 28 Dől
2,783 4 Mu
2 ,6l6 6 I
2,591 5 KI
2,555 10 K I 2,555 10 KI
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2,487 10 Kai 2,487 9 Kai
2,454 28 Q 2,447 13 Q
2,397 6 Dől
2,381 6 Mu 2,382 10 Mu
2,278 24 Q 2,275 15 Q
2,231 15 Q 2,2 31 5 Q
2,190 8 Dől 2,184 8 Dől
2,123 26 Q 2,121 9 Q
2,087 8 Kai
2,013 7 Dől
1.990 12 K1,I ,Mu
1,949 25 Ki ^
1,921 5 Kai 1,905 10 Kai
1,868 5 Kai 1,871 10 Kai
1,813 53 Q 1,815 17 Q
1,784 10 Dől 1,786 10 Dől
1,668 14 Q 1,668 7 Q
1,658 8
1,598 6 Kai
1,541 40 Q,K1,I,Mu 1,538 15 I,Mu,Kl,Q
t>/ Mennyiségi vizsgálat:
Átlag <  10 jy, orientált
/ 2,23 1» /
Iliit, muszkovit . . . . . 7,3 1° • • • • 6,9 1*
Klorit . 6,4 • •' • » 21,9
Kvarc . 46,5 •  •  «  • 32,6
Földpát . 24,2 •  •  • • 14,3
Kalcit . 4,3 •  •  • • 13,9





CCI, * : 5,75
: 0,468
Idol
Rale it: 3,07 i »
Dolomit: 9 , 2 3  Í°
Karbonát: 12,30 1»




Főalkotók: /%/ Nyomelemek: /ppm/
Oldhatatlan maradék: 77,94 B 29 Pb < 5
Fe2°3 0,44 V < 1 0 Co 8FeO 2,44 Ni 31 Sr 198
A12°3 9,12 Cr 32 Ba 720




Kloroform-bitumen /Bitumen-A/: 0,0400 %
BAM-extraktum : 0.0316 %
Extrahált szerves anyag : 0,0716 %
Összes szerves szén /C / : 0.06 %org '
Bitumen-koefficiens : 66,66
— 16° ge-li; 11/9 Mélység: 2455.82 - 2435.95 m 
Makroszkópos leírás:
Középsztirke szinti, tömör, egyenetlen törésű, ütésre 
középszemü homokos betelepülések mentén lemezesen elváló, 
földes fényű, gyengén rétegzett, változó mennyiségű aleu- 
ritot és finomhomokot tartalmazó, főleg csillám anyagú, 
középszemü agyagos homokkő, max. 1 mm-es vastagságú bete­
lepüléseivel sűrűn tagolt, homokos meszes agyag.
Mikroszkópos leírás:
Karbonátos kötőanyagú aleurolit. A kőzet törmelék- 
anyaga közepesen osztályozott, kevés finomszemti homokot is
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•̂ ar'talniazó> változóan koptatott aleurit. 3zemcseroéretek:
1® mikron, max. 300 mikron, atlag 60 mikron. - Anyaga, 
zömében kvarc, melynek kisebb hányada undulációs kioltásu. 
Ennél a mintánál is kiemelhető a biotit viszonylagosan 
nagyobb mennyisége. Erősen fakult kristály töredékek. Musz 
kovit kevés van, többségében agyagosodott. A földpátot fő­
leg az albitikerlemezes savanyu plagioklész képviseli; a 
K-földpát itt is erősen szericitesedett. Mennyiségileg je­
lentős a limonit és a széntllt növénymaradvány töredékek 
szerepe.
A kötőanyag az aleurit szemcseméretének megfelelő 
nagyságú, de változatos átmérőjű halmazokat alkotó, allo- 
triomorf kalcit kristályokból áll. A nagyobb méretű, hipi- 
diomorf, romboéderes átraetszet kivételes.
A minta ásványos összetétele röntgendiffraktometriás 
vizsgálat alapján:
a/ Minőségi_viz_sgálat
Átlag < 10 ¿1, orientált
d *rel Fázis d Irel Fázis
13,914 15 KI 13,914 18 KI
11,862 9 Kev
11,328 8 Kev
9,931 60 I ,Mu 9,931 48 I ,Mu
7,077 65 KI 7,077 140 RÍ
4,967 30 I,Mu 4,980 61 I ,Mu
4,704 16 KI 4,717 50 KI
4,459 8 I ,Mu







3,528 50 KI 3,525 100 Ki
3,325 133 Q,I ,Mu 3,313 140 Q,I ,Mu
3,241 4 - Fp
3,184 30 Fp 3,196 14 Fp
3,021 10 Kai 3,021 12 Kai
2,977 7 Pir




2,555 18 KI ,1




2,183 10 Dől 2,183 6 Dől
2,123 10 Q 2,126 4 Q
2,061 4 Kai
2,009 12 Dől
1,988 35 K1,I,Mu 1,990 62 Kl,I,Mu
1,812 14 Q
1,800 10 1,803 ,7





Átlag 10 ) i f orientált
/ 2,73 f i  /
Iliit, muszkovit . . . . 20,4 f i . . • . 1 5 , 5  t -
Klorit ............. . . 17,5 . . • . 3 6 , 2
Kvaro ............. . . 30,5 . . • . 31,3
K ö l d p á t .......... . . 11,3 . . • . 5,1
Kalcit ............. • . 2,9
■Dolomit.......... . . 18,3 . . • . 9,0
Karbonáttartalom
C02 ? . : 7,42
*kal
• 0 , 1 6 9
idol
Kalcit: 2,02 f i
Dolomit: 1 3 , 6 8  f i
Karbonét : 15,70 f i








jF Salkot ok: /$/ Nyomelemek: /ppm/
Oldhatatlan maradék: 65,69 B 64 Pb 51
Fe2°3 •• 1,04 V 94 C0 12
FeO • 4,85 Ni 56 Sr 164
Al2°3 ♦• 14,22 Cr 69 Ba 330
k 2o : 3,65 Cu 100 Zr 87
Na20 ♦  .•  •_ 1,26 Zn 153 Ag 23
CaO •  • 5,36 Cd < 3
MgO : 4,79
Oxidációs fok /Burri-féle/: 0,1615
Szervesanyag-tartalom 
Kloroform-Bitumen /Bitumen-A/: 0,0372 f*
BAM-extraktum ; 0.0289 $
Extrahált szerves anyag : 0,0661 %
összes szerves szén /CQrg/ : 0,17 %
Bitumen-koeffioiens : 21,88
S--145 le-12; 1/2 Mélység: 2188,0 - 2 2 02.Ó m
Makroszkópos leírás:
Kissé zöldes árnyalatú világosszürke szinü, közepes 
keménységű, tömör, rideg, egyenetlen, kissé szilánkos tö­
résű, pikkelyes, de nagyjából sik felszín mellett ütésre 
nehezen elváló; elválás! lapon gyengén selymes fényű /csil­
lámok/, egyébként földes fényű, gyengén és egyenetlenül ré­
tegzett, aleuritos. finomhomokos agvagmárga. A  kőzetben e- 




Aleuritos agyagmárga. Az aleurit szemek jól osztá­
lyozott eloszlást tükröznek. Sarkos, konkáv keresztmet- 
szetüek, szeracseraéreti határaik: min. 12 mikron, max. 180 
mikron, átlagos méret 3° mikron.
Anyaga többségében kvarc /vegyesen vulkáni és meta­
morf származásit/, kevés, hipidiomorf kristályos muszkovit, 
minimális K-földpát, fakult hiotit, klorit, szericit. Szór­
ványos az idiomorf rutil. Aránylag gyakori a limonit.
Az aleurit eloszlása a kötőanyagban nem egyenletes, 
egyes foltokban majdnem kizárólagosan csak a 2-5 mikron 
méretű mésziszapból álló mészmárga található, más részeken 
felszaporodik a törmelékanyag. A karbonátos anyag gyengén 
vöröses árnyalatúra színezett halványbarna, mig az abban 
finoman eloszlott szericit pikkelyek szintelenek.
A minta ásványos összetétele röntgendiffraktometriás 
vizsgálat alapján:
a/ MinŐ£égi__viz£gálat^
Átlag < 10 p.f orientált
d Irel Fázis d Irel Fázis
13 ,804 10 KI 13,914 14 KI
9 ,931 33 I ,Mu 9,931 31 I ,Mu
7 ,077 43 KI 7,077 65 KI
4 ,9 5 2 17 I ,Mu 4 ,967 35 I ,Mu
4 ,7 0 4 8 KI 4 ,692 14 KI
4 ,4 5 9 9 I,Mu 4 ,459 6 I,Mu
4 ,2 3 8 27 Q 4 ,2 4 7 17 Q
3 ,993 5 Fp
3 ,840 7 Kai 3,832 5 Kai
3 ,683 3 Fp
3 ,5 1 9 25 KI 3 ,525 52 KI
3 ,319 185 Q,I,Mu 3 ,319 132 Q,I,Mu •
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3,184 14
3,021 52 Kai 3,026 44 Kai
2,879 55 Dől 2,879 35 Dől
2,822 7 KI
2,658 5 Dől,KI
2,553 12 KI ,1 2,555 8 K1,1
2,484 9 Kai 2,484 11 Kai
2,385 4 Mu 2,385 5 Mu
2,273 19 Q,Kal 2,275 12 Q,Kal
2,225 6 Q
2,188 9 Dől 2,187 6 Dől
2,121 12 Q ' 2,121 8 Q
2,083 4 Kai 2,086 6 Kai
1,986 22 Kl,I,Mu 1,988 34 Kl,I,Mu
1,904 10 Kai 1,904 10 Kai
1,868 7 Kai 1,868 8 Kai
1,812 22 Q 1,812 15 Q
1,800 8
1,784 10 Dől 1,784 6 Dől
1,666 8 Q 1,670 4 Q
1,600 4 1,599 ■ 5
1,538 15 Kl,I,tóu,Q 1,540 12 K.1,1 ,Mu ,Q
"b/ Mennyiségi vizsgálat :
Átlag < 10 ¿i, orientált
Iliit, muszkovit . . . . . 11,3 .
/ 4,82 
. 12,6
Klorit .............. . 21,2
Kvarc . . .  ........ . 36,6
F ö l d p á t ............ . . 5,4 . . . . 4,6
Kalcit .............. . . 13,5 . . . . 13,6
Dolomit ............ . 11,4
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Karbonáttartalom 










Foalkotok: f '°/ Nyomelemek: /ppm/
Oldhatatlan maradék: 62,86 B 69 Pb 56
Fe2°3 0,78 V 56 Co 16
FeO 4,46 Ni 53 8r 295
Al2°3 11,64 Cr 79 Ba 500
k2o 2,48 Cu 89 Zr 124
Na20 . 0,85 Zn -s 60 As 83
CaO 9,39 Cd <  3
MgO 3,60
Oxidációs fok /Burri-féle/: 0,1363
Szervesanvag-tartalom 
Kloroform-bitumen /Bitumen-A/: 0,0316 %
BAM-extraktum : 0.0386 %
Extrahált szerves anyag : 0,0702 %
Összes szerves szén /CQrg/ : 0,52 1°
Bitumen-koefficiens : 6,07
s-147 Be-12; 3/5 Mélység: 2235.53 - 2235.68 m
Makroszkópos leírás:
Kissé sárgás árnyalatú halványszürke szinü, kis ke­
ménységű, kisehh darabjaiban kézzel is törhető, ill. tel­
jesen elmorzsolható, mikroporózus, egyenetlen /földes/ 
törésű, rétegzetlen, osztályozatlan szemcsékből álló /fő­
leg kvarcból/, kevés karbonátos kötőanyaggal cementált 
finomszemű homokkő. A homokszemeknél kissé nagyobb méretű 
szénült növénymaradványok egyenletes eloszlásban találha-' 
tóak.
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A minta ásványos összetétele röntgendiffraktometriás 
vizsgálat alapján:
a/ Minőségi vizsgálat:
Átlag <10 pt ox-ientélt
d ■̂ rel Fázis d "̂ rel Fázis
1 3 ,695 6 KI
9 ,712 32 I  ,Mu 9,931 10 I  ,Mu
7 ,021 35 KI 7 ,077 36 KI
6 ,3 0 0 6 Fp
4 ,9 2 6 16 I ,M u 4 ,9 9 4 6 I ,M u
4 ,6 5 6 6 KI 4 ,668 5 KI
4 ,373 8 I  ,Mu 4 ,482 5 I,M u
4 ,2 2 8 82 Q 4,242 23 Q
3 ,993 5 Fp
3 ,7 2 9 5 Fp 3,713 5 Fp
3 ,545 14 KI 3,574 25 KI
3 ,5 1 1 25 KI 3,525 16 KI
3 ,319 355 Q ,I ,M u 3,337 120 Q ,I  ,Mu
3 ,2 1 8 10 Fp
3 ,168 80 Fp 3 ,196  ' 10 Fp
3 ,016 50 Kai 3,026 20 Kai
2 ,871 175 Dől 2,883 32 Dől
2 ,6 5 4 5 Dől 2,658 3 Dől
2 ,5 4 8 6 KI 2,559 6 KI
2 ,477 8 Kai
2 ,441 35 Q 2,441 10 Q
2 ,3 8 8 6 KI 2 ,385 5 KI
2 ,267 30 Q 2,275 10 Q
2,223 16 Q 2,236 5 Q
2 ,179 12 Dől
2 ,1 2 4 38 Q 2,124 8 Q
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2,079 6 Kai 2,093 4 Kai
2,003 7 Dől




1,810 62 ’ Q 1,817 12 Q
1,803 9 Dől
1,780 15 Dől 1,784 5 Dől
1,663 30 I 1,668 6 I
1,536 45 I ,Mu’,Kl,Q 1,541 10 I,Mu,Kl,Q
t/ Mennji¿é^i_v¿z s gála t_̂
Átlag < 10 n, orientált
/ 0,73 /
Iliit, muszkovit . . . . 5,6 1o . . . 8,9 t’
Klorit 4,9 . . . 16,1
Kvarc 42,4 . . . 45,8
Földpét • • • • • * - •  • 15,8 . . . 6,3
Kalcit 6,7 . . . 8,5
Dolomit 24,6 . . . 14,4
Kémiai összetétel
Foalkot ók:W Nyomelemek: /mm/
Oldhatatlan maradék: 73,32 B 26 PTd < 5
Fe2°3 0,34 V 19 o o 00FeO ^ 1,74 Ni 30 Sr 244
AlpO, 6,87 Cr 29 Ba 380
k 2o 1,00 Cu 13 Zr 120
Na20 1,05 Zn ^ 60 As 51
CaO 7,73 Cd < 3
MgO 3,27
Oxidációs fok /Burri-féle/: 0,1479
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Szervesanyag-tartalom 
Kloroform-bitumen /Bitumen-A/: 0,5488 %
BAM-extraktum : 0.0214 /ó
■Extrahált szerves anyag : 0,5702 '/•>
Összes szerves /CQ r : 0,31 n/o
Bitumen-koefficiens : 177,00
Karbon áttartalom
C02 * s 9,15
: 0,432
Idol
Kaiéits 4,57 f, 
Dolomit: 14,96 f* 
Karbonát: 19,53
49. ábra. A minta 
derivatogramja
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s-146 Fe-13; 6/14 Mélység: 2224.13 - 2224.40 m
Makroszkópos leírás:
Középszürke szinti, tömör, kemény, rideg, egyenetlen 
töréstl, rétegzetldn, földes fényű, a mag függőleges ten­
gelyével kb. 35°-ot 'bezáró, csúszási nyomokat mutató sík 
mentén ütésre elváló, 0,5 cm-t elérő nagyságú, kevés szé­
nült növénymaradványt, sporadikusan kagylóhéj lenyomátos, 
finomhomokos, aleurltos agyagmárga.
Mikroszkópos leírás;
Aleurltos agyagmárga. Az aleiirit mennyisége kicsiny, 
közepesen osztályozott, gyakrolatiíag nem görgetett, rit­
kán gyengén koptatott, szemcseméiet: min. 15 mikron, max“; 
120 mikronzöme átlag 60 mikron. - Anyaga elsősorban e- 
gyenós kioltásu kvarc, evvel majdnem egyenlő mennyiségű 
az agyagosodott muszkovit. Kevés a földpát /majdnem kivé­
tel nélkül K-földpát kristály töredék/ ás a gyengén kiőri- 
tosodott biötit foszlány. Szórványosan zöldamfiból, glau- 
konit, továbbá apatit és cirkon. Limonit töredékek, vagy 
határozatlan körvonalú festődések, kevés, nem sajátalaku 
pirít jelenti az érdanyagot. A kötőanyag 5-10 mikron nagy­
ságú, kálóit anyagú mésziszaphól áll, kevés a hipidioraorf, 
viztiszta dolomit, vagy ennek allotriomorf kifejlődése.
A minta ásványos összetétele röntgendiffraktometriás 
vizsgálat alapján:
a/ Minőségi__v^z^gálatj.
Átlag <r 10 p.t orientált
d Irel Fázis 4 Irel Fázis





9,876 22 Mu 9,876 20 I ,Mu
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7 ,077 271 Kl- . 7,077 50 K1
.4,952 14 -  I  ,Mü - 4 ,952 24 I  ,Mu
4 ,7 1 7 5 - Kl 4,781 8 K1
4 ,4 5 9 ; r  ' 6 . I ,  Mu 4,644 6 I  ,Mu
4 ,2 4 7 31 Q 4,218 3 Q
4 ,0 2 0 3 Fp
3 ,8 4 0 6 Kal
3 ,653 3 Fp
3 ,5 2 5 16 K1 ■ 3,532 32 K1
3 ,3 3 7 185 Q ,I ,M u 3 ,30  7 48 M u ,I ,Q
3 ,1 8 4 30 Fp
3 ,026 68 Kal 3,006 25 Kal
2 ,8 7 9 86 Dol 2,874 7 Dol
2 ,826 7 K1
2 ,6 6 2 5 Dol
2 ,5 6 2 12 Dol
2 ,4 8 4 10 Kal 2,473 3 Kal
2 ,4 5 4 14 Q
2 ,403 5 Dol
2 ,2 7 8 23 Q
2 ,2  34 6 Q
2 ,190 11 Dol
2 ,1 2 6 16 Q
2 ,083 10 Kal 2,079 3 Kal
2 ,0 0 9 8 Dol »
1 ,990 18 I  ,Mu 1,986 20 I  ,Mu
1 ,978 14 Q
•1,905 11 Kal
1 ,8 6 8 8 Kal 1,864 5 Kal
1 ,815 24 Q
1 ,800 12
1 ,7 8 4 ' 8 Dol
1 ,6 6 8 8 I
1 ,5 9 9 6 Kal
1 ,540 20 I,Mu,Kl,Q
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b/ Mennyis égi_vizsgálátJ_
Átlag 10 ja, orientált
/ 4,17 % /
Iliit, muszkovit . . . . . 24,8 ^
Klorit .......... . . 6,7 . . . . .  31,0
Kvarc .......... . . 38,9 . . . . .  25,3
Fö l d p á t ........
Kalcit .......... -
Dolomit ........ . . 21,2 . . . .  4,2
Karbonáttartalom
C02 % : 12,27
Í ^ 1  . 1,068
Idol
Kalcit: 13,12 /•
Dolomit: 13,62 i<> 
Karbonát: 26,74 1»




Főalkot ók: /%/ Nyomelemek: /ppm/
Fep0, 0,84 B 62 Pb <  5
FeO 3,23 V 59 C0 3
Al2°3 11,54 Ni 52 Sr 283
k 2o 2,10 Cr 66 Ba 36 7
Nap0 0,85 Cu 62 Zr 125
CaO 11,57 Zn < 60 As 17
MgO 3,66 Cd 6
Oldhatatlan maradék: 61,12
Oxidációs fok/Burri-féle/: 0,1906 •
5 zervesanyag-tartalom
Kloroform-bitumen /Bitumen-A./: 0,0244 Í°
BAií-extraktum : 0.0270 f°
Extrahált szerves anyag : 0,0514 1°
Összes szerves szén /CQrg/ : 0,40 fo
Bitumen-koefficiens : 6,10
3-149 Fe-13; 7/5 Mélység: 2264.28 - 2264.58 m
Makroszkópos leírás:
Világosszürke szinü, tömött, közepes keménységű, 
egyenetlen törésű, gyengén rétegzett, ütésre egyenetlen 
felszinü és csak nagyjából párhuzamos, vastagabb lemezek 
szerint'elváló, sok egyenletesen eloszlott, finomszemü 
homokot és aleuritot tartalmazó, homokos agyagmérga ke­
vés finomhomok anyagú, halványszürke szinü betelepüléssel. 
Mikroszkópos leírás:
Aleuritos agyagmérga. Az aleurit mennyisége jelentős, 
szemcseeloszlását tekintve jól osztályozottnak tekinthető,
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alakját nézve gyengén koptatott. Szövete a szemcseátmérő 
maximumát adó muszkovit pikkelyek elhelyezkedése alapján 
gyenge rétegzettséget tükröz. A törmelék mérete: min. 15 
mikron, max. 120 mikron, tömege átlagosan 50 mikron átmé­
rőjű.
Az aleurit anyaga több mint ötven százalékban kvaro, 
tömegében magmás eredetű, kisebb hányada kvarcitnak tekint­
hető. Aránylag jelentős a muszkovit mennyisége, ennél keve­
sebb az illit, igen alárendelt a biotit, klorit. Minimális 
a földpát, kb. fele-fele arányban plagioklász és K-földpát. 
- Járulékosan: cirkon, apatit. Szórványos a gránát és az 
epidot. - Nem nagy mennyiségű, de egyenletesen hintett a 
szénült növénymaradvány törmelék, ennél több - a valószínű­
leg pirit bomlásából származó - limonit.
A kötőanyag, mely igen gyakran behatol a törmeléksze­
mekbe, átlagosan 5-15 mikron átmérőjű, kalcit anyagú mész- 
iszap, kisebb hányada 30-60 mikronos nagyságú, viztiszta, 
allotriomorf, vagy hipidiomorf kristály. Kis mennyiségben 
idiomorf, romboéderes termetű dolomit kristályok is megha­
tározhatók. / 6.tábla, 2. ábra./
A minta ásványos összetétele röntgendiffraktometriás 
vizsgálat alapján:
a/ Minőségi meghat ározásj_
Átlag < 10 ja, orientált
d Irel Fázis d Irel F ázis
13,804 3 KI 14,022 10 KI
9,876 20 I ,Mu 9,931 30 I ,Mu
7,021 30 KI 7,049 60 KI
4,939 12 I,Mu 4,967 25 I ,Mu
4,668 8 KI 4,680 10 KI
4,448 10 I ,Mu 4,448 7 I ,Mu
4,238 28 Q 4,238 20 Q
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4,002 4 Pp
3,824 5 Kal 3,832 5 Kal
3,751 6
3,519 21 Kl 3,525 50 Kl
3,325 195 Q,I,Mu 3,325 130 Q,I,Mu
3,229 5 Pp
3,174 15 Pp 3,190 10 Fp
3,141 5
3,016 48 Kal 3,021 75 Kal
2,874 72 Dol 2,883 38 Dol
2,678 3 Dol
2,658 4 Kl
2,555 14 Kl 2,555 12 Kl
2,480 11 Kal 2,484 14 Kal
2,447 18 Q 2,447 12 Q
2,397 5
2,385 6 Kl 2,379 5 Kl •
2,273 19 Q 2,273 20 Q
2,223 9 Q 2,229 4 Q
2,184 12 Dol 2,184 . 6 Dol
2,119 12 Q 2,121 8 Q
2,081 8 Kal 2,083 8 Kal
1,984 21 Q,I,Mu 1,992 28 Q,I,Mu
1,905 12 Kal 1,905 15 Kal
1,868 '10 Kal 1,867 16 Kal
1,813 30 Q 1,813 16 Q
1,798 12 Dol
1,784 12 Dol 1,786 10 Dol
1,654 5 Kl
1,649 10 I 1,646 5 I
1,618 5 Kal
1,596 7 Kal 1,596 7 Kal
1,538 25 Q,Kl,I,Mu 1,538 14 Q,Kl,I,Mu
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b/ Menn^is é g i_ vi z£géla tj_
Átlag -<10 p f orientált 
/ 3,48 f i /
Iliit, muszkovit . . . .  7,3 * . . . - . .  11,3 f i
Klorit.................. 8,6  18,1
K v a r c ................ 46,4   33,4
Fö l d p á t ................ 5,9  4,2
Kalcit.................12,8  21,5
D olomit............... 19,1  11,5
Karbonáttártalom
C02 fi : 10,78
. o,926
Idol
Kalcit: 10,78 f i
Dolomit: 12,65 f i 
Karbonét: 23,43 f i




Főalkotók: /%/ Nyomelemek: /ppm/
Oldhatatlan maradék: 61,98 B 53 Pb 24
Fe2°3 0,95 V 29 Co 12
FeO 3,60 Ni 45 S.r 230
a i2o ^ 11,10 Cr 45 Ba 430
k 2o 2,27 Cu 66 Zr 117
Na20 0,95 Zn ovOV As 27
CaO 10,31 Cd < 3
MgO 3,65
Oxidációs fok /Burri-féle/: 0,1932
Szervesanyag-tartalom
Kloroform-bitumen /Bitumen-A/ 0,0249 fo
BAM-ex t raktum 0.0182 1»
Extrahált szerves anyag 0,0431 %
Összes szerves szén /C /org 0,17Bitumen-koeff ic i ens 14,6
S-157 Fe-13; ll/l Mélység: 2390.28 - 2390.38 m
Makroszkópos leirea:
.Kissé "barnás árnyalatú világosszürke szinü, kis ke 
ménységü /kézzel is törhető, kisebb szilánkjai nehezen 
szétmorzsolhatók/, mikroporózus, egyenetlen törésű, por 
lódó, földes fényű, érdes tapintású, rétegzetien, jól 
osztályozott szemcseösszetételü, kevés karbonátos kötő­
anyaggal gyengén cementált, flnomszemű homokkő.
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A minta ásványos összetétele röntgendiffraktometriás 
vizsgálat alapján:
a/ Minősé£i_v_iz^gólatj_
•Átlag < 10 jjl, orientált
d Irel Fázis d ^rel Fázis
14,135 4 KI 14,022 5 - KI
9,931 15 I,Mu 9,987 15 I ,Mu
7,077 18 KI 7,134 50 KI
6,064 3 Fp
4,952 6 I ,Mu 4,980 7 I,Mu
4,692 3 KI 4,704 8 KI
4,459 6 I,Mu 4,459 5 I ,Mu
4,247 68 Q 4,247 16 Q
4,020 7 Fp 4,011 5 Fp
3,857 7 Kai
3,661 5 Fp
3,525 12 KI 3,535 28 KI
3,331 325 Q,I,Mu 3,337 94 Q,I,Mu
3,229 10 Fp
3,184 45 Fp 3,196 17 Fp
3,026 36 Kai 3,026 55 Kai
2,883 80 Dől 2,883 50 Dől
2,792 5 Mu
2,670 5 Dől
2,559 6 KI 2,555 10 KI
2,487 8 Kai
2,454 28 Q 2,447 11 Q
2,397 6 KI 2,391 9 Ki
2,280 30 Q 2,275 14 Q
2,223 10 Q
2,190 Í4 Dől 2,188 10 Dől
2,121 21 Q 2,123 8 Q
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2 , 0 1 3 7 Dől 2 , 0 1 3 8 Dől
1,990 1 2 I ,Mu 1,990 14 I ,Mu
1,978 19 Q
1,921 7 Kai
1,907 5 Kai 1,907 1 2 Kai
1 , 8 6 8 6 Kai 1 , 8 6 8 10 Kai
1 , 8 1 7 50 Q 1,813 14 Q
1,786 1 0 Dől 1 , 7 8 0 10 Dől
1 , 6 6 8 2 0 KI 1 , 6 6 1 7 KI
1 , 6 0 2 6 Kai
1,538 35 Q,Kl,I,Mu 1,538 13 K I ,1 ,Mu,Q
t>/ Menn^i^Ó£i_viz^gólat
Átlag < i o ;i orientált
/  2 , 0 8  % /
Iliit, muszkovit .......... 4,0 fo . 6 , 8 %
KIőrit 3,8 . 18,2
Kvarc 56,5' . 2 9,1
Földpát 13,3 . 8,7
Kalcit 6 , 8 19,0
Dolomit 15,6 . 18,2
Kémiai összetétel
Főalkotók: /1o/ Nyomelemek: / w W
Oldhatatlan maradék: 7 1 , 7 2 B 23 Ph 5
F e P0 , 1 , 0 3 V 10 Co 8
FeO 2,09 Ni 30 Sr 2 5 0
A i 2°J 6,98 Cr 30 Ba 675
k 2o 1 , 2 0 Cu 16 Zr 108
Na20 1,15 Zn •< 60 A 3 52
CaO 7,48 Cd -c 3
MgO : 3,30
Oxidációs fok /Burri-féle/: 0,3088





















Dolomit: 15,06 % 
Karbonát: 1 9 , 2 0  L/o
52. ábra. A minta 
derivatogramja
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S.--15.8 ge-13; ll/3 Mélység: 2391.50 m-ből
Makroszkópos leírás:
Halványszürke szinü, kemény, egyenetlen törésű, föl­
des fényű, zsíros tapintású, meglehetősen tömör, agyag- 
márgás homokkő, barnás árnyalatú középsztirke szinü, tö­
mör, finoman rétegzett, leveles szerkezetű, bársonyos fé- 
nyü, zsiros tapintású, szilánkos törésű meszes agyag köz- 
betelepülésekkel. Az agyag fényes csúszási felületei, a 
hullámos keresztmetszetű, lencsés betelepülési módja kis­
méretű csuszésos mozgásra utal. Mindkét kőzetben kis meny- 
nyiségü szénűlt növénymaradvány töredék van, legtöbbnyire 
durvaszemü homokkal társulva.
Mikroszkópos leírás;
Meszes kötőanyagú, finomszemti homokkő agyagmérga tö­
redékekkel. A homokanyag gyengén osztályozott, és gyengén 
koptatott, vagy alig görgetett. Szemcseméretek: min. 25 
mikron, max. 450 mikron, átlag 75-180 mikron. - Anyagát 
tekintve kb. 75 7>-b. kvarc, az allotriomorf kristályok kb. 
fele-fele arányban viztiszta vagy hullámos kioltásu, mo- 
zaikszerkezetüek. - Viszonylag jelentős a biotit, helye­
sebben a fakult, bontott, kloritosodott biotit mennyisége. 
Töredezett peremű pikkelyei, vagy megnyúlt átmetszetü hip- 
idiomorf kristályai a nagyobb méretű törmelékes elegyré­
szek közé sorolhatók. Ennél kevesebb a muszkovit, legna- ' 
gyobb része nem ép megtartású. A kis mennyiségű földpát 
több mint fele ép, albitikerlemezes, allotriomorf plagi- 
oklász kristály töredék, a K-földpátok között egy mikro- 
klin törmelék is meghatározható. - Kőzettörmelék: agyag- 
márga, minimális mennyiségű csillámpala, kvarcit. A ne- 
hézasványok kevés faj és egyedszámmal szerepelnek: cirkon,
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gránát, turmalin. Minimális a Motit át alakul ás áb ól 
származtatható glaukonit.
A kötőanyag többé-kevésbé jól kristályosodott kál­
óit, mely néhány esetben mészkőtörraeléknek is tekinthe­
tő elrendeződése és hipidiomorf kifejlődése miatt, de a 
homokszemekbe való behatolása az esetek többségében jól 
rögzíti szerepét. Más esetekben viszont szubmikroszkó- 
pos nagyságú alkotók halmazaként jelenik meg. Gyakorla­
tilag a kötőanyaghoz tartozik az eléggé elterjedt limo- 
nitos anyagú, vashidroxidos festődés is. /7. tábla, 1,
2, 3, 4, ábra./
A minta ásványos összetétele röntgendiffraktometri- 
ás vizsgálat alapján:
a/ Minősé£i_vizsgálat_£.
Átlag -s.10 p., orientált
d Irel Fázis d Irel Fázis
14,248 5 ' KI 14,022 14 KI
11,257 6 Kev
10,277 6 Kev
9,987 9 I ,Mu 10,043 20 I ,Mu
7,105 25 KI 7,077 90 KI
4,980 8 I ,Mu 4,952 40 I,Mu
4,717 3 KI 4,704 16 KI
4,470 12 I ,Mu 4,482 7 I,Mu




3,525 - _ a o KI 3,539 63 KI
3,337 162 Q,I,Mu 3,325 100 Q,I ,Mu
3,241  ̂ 8 Fp
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3,196 14 Fp
3,026 48 Kai 3,021 30 Kai
2,883 35 Dől 2,879 20 Dől
2,826 12 KI
2,778 5 Mu
2,562 18 KI 2,562 7 KI
2,487 10 Kai 2,484 10 Kai
2,454 25 Q 2,447 7 Q
2,391 10 KI 2,373 10 “' •
2,280 20 Q 2,275 11
2,2 34 8 Q
2,192 8 Dől
2,126 12 Q 2,121 7
2,088 8 Kai 2,087 7 Kai
1,980 12 I,Mu,Q 1,990 38 I,Mu,Q
1,910 8 Kai 1,905 6 Kai
1,872 8 Kai 1,867 5 Kai
1,817 16 Q 1,813 9 Q
1,786 7 Dől 1,750 7 Dől
1,670 8 Q 1,660 . 5 Q
1,600 6 Kai
1,541 25 I ,Mu,Kl,Q 1,538 10 I,Mu,Kl
b/ Menn£i£égi_viz£gálatJ.
Átlag < 10 ji, orientált
/ 4,67 1» /
I l i i t ,  nruszkovit . . . .  8 , 8 ^ ................15» 2 Í<>
Ki ő r i t ................................ 9 , 4   34,2
K v a r c ................  48,6   32,2
F ö l d p é t ............................7,4 ................-  -
Kalcit..................15,3  10,8
D o lo m i t ...............................10,5  7,6
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Karbonáttartalora 










Pőalkotók: /7»/ Nyomelemek: /ppm/
Fep0^ 1,63 B 61 Pb 51
PeO 3,74 V 94 Co 17
a i20 13,34 Ni 68 Sr 328
k 2o 2,70 Cr 101 Ba 460
Na20 0,85 Cu 146 Zr 140
CaO 7,96 Zn c 60 As 55
MgO 2,70 Cd 13
Oxidációs fok /Búrri-fóle/: 0,2814 
Oldhatatlan maradék: 64,99 % 
Szerveganyag-tartalom
Kloroform-bitumen /Bitumen-A/: 0,0815 7>
BA.M_extraktum : 0.0579 7«
Extrahált szerves anyag i 0,1194 7°





Magsa ám t 2 Mélység: 1456.00 - 1456.65 m
Makroszkópos leírás:
Változóan kissé sárgás, vagy zöldes árnyalatú vilá­
gosszürke szinti, tömör, zsiros tapintású, kis keménységű, 
egyenetlen törésű, ütésre apró pikkelyekre széteső, haj­
lott vékony lemezes-leveles szerkezetű, fénytelen, elvá­
lás! lapok mentén gyenge zsirfényü, sok széntilt növény- 
maradvány töredéket tartalmazó, minimális homoktartalmu 
meszes agyag.
A minta ásványos összetétele röntgendiffraktometri- 
ás vizsgálat alapján: "
a/ Minős égi vizsgálat^
Átlag -c 10 ji, orientált
d *rel Fázis d *rel Fázis
14,248 7 KI 14,022 19 KI
12,185 • 10 Kev
9,987 10 I,Mu 9,931 44 I,Mu
7,134 16 KI 7,077 75 KI
5,353 5
4,994 6 I,Mu 4,980 45 I ,Mu
4,717 3 KI 4,704 19 KI
4,482 15 I ,Mu
4,257 25 Q 4,247 21 Q
3,865 3 Kai
3,560 63 Kl/I.b/
3,545 15 KI ■ 3,525 60 KI
3,344 165 Q,I,Mu ■ 3,325 160 Q
214
3,201 15 Fp 3,184 12 Fp
3,026 12 Kai 3,016 6 Kai
2,991 9 Pir
2,883 35 Dől 2,874 35 Dől
2,830 10 KI
2,663 5 I
2,566 20 KI 2,491 9 KI
2,460 15 Q 2,451 9 Q
2,400 7 I 2,397 5 I
2,376 6 Mu
2,283 15 Q 2,280 6 Q
2,2 39 3 Q 2,229 6 Q
2,194 10 Dől 2,188 6 Dől
2,130 12 Q 2,121 9 Q
1,999 10 I,Mu 1,988 40 I,Mu
1,982 12 Q
1,928 3 Kai
1,876 3 Kai 1,867 3 Kai
1,817 10 Q 1,815 18 Q
1,786 6 Dől 1,786 8 Dől
1,671 8 Q 1,666 8 Q
1,534 14 I ,M-u,Kl,Q
b/ Mennyiségi vizsgálat ••
Átlag *< 10 p.t orientált
/ 5,63 7° /
Iliit, nmszkovit . . . 8,5 f<> . . . 17,0 %
Klorit • • • t • • « * 6,8 . . . 23,2
Kvarc • • • • • • • • 59,2 . . . 42,0
Földpót • • • • « • • 8,9 . . . . 5,2
Kálóit • • • • • 4,0 . . . 1,8
Dolomit • • • • • # • 12,6 . . . 10,8
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54. ábra. A minta 
dérivâtogramja
^
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Kémiai összetétel . . -
jogalkotók: /*/ ..Nyomelemek: /PPm/
Oldhatatlan maradék: 70,35 B 94 Pb 48
Fe2°3 0,87 ., V 70 Co 14FeO 4,25 Ni 74 Sr 142
Al2°3 14,26 Cr 82 Ba 290
k2o * 2,80 Cu 100 Zr 62
Na20 0,82 Zn 173 As 51
CaO 3,50 Cd < 3
MgO 2,75











3^162 Magszám: 5/3 Mélység: 1512.3 - 1514.1 m
Makroszkópos leírás:
Sárgás árnyalatú halványszürke szinti, tömör, köze­
pes keménységű, egyenetlen törésű, ütésre pikkelyes fel 
szinü, aránylag egyenletes és párhuzamos síkok mentén 
elváló, gyengén rétegzett, kissé zsíros tapintású, el­
válás! felületén gyenge zsirfényü homokos agyagmárga; a 
gyagos homokkő és meszes agyag betelepülésekkel. Igen 
gyakoriak az átlagosan 0,5 cm átmérőjű pirites-szenes 
foltok.
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A minta ásványos összetétele röntgendiffraktomet- 
riás vizsgálat alapján:
a/ Mino£é£i_vj.z£gálatj_
Átlag <■10 p, orientált
d *rel Fázis d 1rel Fázis
14,365 6 KI 13,914 12 KI
11,939 5 Kev 11,702 5 Kev
9,987 28 I ,Mu 9,987 27 I ,Mu
7,077 28 KI 7,077 55 KI
4,967 15 I ,Mu 4,980 25 I,Mu
. 4,704 6 KI 4,717 7 KI
4,470 5 I,Iáu
4,257 28 Q 4,247 17 Q
4,029 4 Fp 4,016 4
3,848 4 Kai 3,832 4 Kai
3,532 19 KI 3,545 42 KI
3,337 180 . Q,I,Mu 3,331 112 Q
3,241 5 Fp
3,184 15 Fp
3,026 55 Kai 3,026 52 Kai
2,883 108 ■Dől 2,883 40 ■Dől
2,665 4 I 2,665 4 I
2,562 12 2,576 7
2,534 8 KI 2,555 7 KI
2,487 11 Kai 2,487 15 Kai
2,454 15 Q 2,451 10 Q
2,391 8 I 2,385 8 Mu
2,280 ‘20 Q,Kal 2,280 17 Q,Kal
2,236 7 Q 2,236 4 Q
2,195 15 Ool 2,190 7 Dől























Átlag < 10 orientált
/ 3,87 1* /
Iliit, muszkovit . . . . 9,2 f* . . . . .  12,4
KIőrit ............ . . 7,2 . . . . . 20,2
Kvarc ............ . . 39,6 . . . . . 34,4
F ö l d p á t .......... . . 5,4 .
Kalcit ............ . . 12,3 . . . . . 18,2
Dolomit .......... . . 26,3 . . . . . 14,8
Kémiai összetétel
Foalkotók /%/ Nyomelemek: /mm/
FcpO, 1,32 B 66 Pb < 5
FeO ? 3,41 V 46 Co 14
A150, 11,26 Ni 49 3r 270^ 5k2o 2,08 Cr 63 Ba 330
Na20 0,66 Cu 65 Zr 89
CaO 11,34 Zn < 60 As 34
MgO 4,21 Cd <  3
Oxidációs fok /Burri-féle/: 0,2590 





Extrahált szerves anyag 














55. ábra. A minta 
derivatopramja
-  220
.3-165 Magszám: 5 Mélység: 1572^0 - 1583.0 m
Makroszkópos leírás:
Sárgás árnyalatú, halványszürke szinü, tömör, kis 
keménységű, egyenetlen törésű, rétegzetlen, érdes tapin­
tású, fénytelen homokos agyagmárga szabálytalan alakú, 
halványbarna szinü, limonitos foltokkal, kevés, vagy e- 
gyenetlenül eloszlott szénült növénymaradvány töredékek­
kel, mészanyagu csigaház maradványokkal.
A minta ásványos összetétele röntgendiffraktometrl- 
ás vizsgálat alapján:
a/ Minős égi yj zsgálat :
Átlag *c 10 p.t orientált
d Irel Fázis d Irel Fázis
14,245 5 KI 14,022 15 KI
9,931 31 l,Mu
7,077 75, Ki










3,525 ‘ 14 KI 3,539 55 Ki
3,319 107 Q,I,Mu
4,238 12 Q





3,024 55 Kai 





2,487 12 Kai 2,487 12 Kai
2,457 18 Q 2,454 6 Q
2,403 7 Dől
2,376 8 Mu
2,280 20 Q 2,275 15 Q
2,236 8 Q 2,231 3 Q
2,192 14 Dől 2,188 4 Dől
2,126 14 Q 2.124 7 Q
2,088 7 Kai 2,087 11 Kai
2,013 9 Dől 2,020 5 Dől
1,988 17 I,Mu,Q 1,992 35 I ,Mu,Q
1,910 11 Kai 1,905 10 Kai
1,868 8 Kai
1,817 24 Q 1,815 8 Q
1,805 15 Dől





Átlag 10 jx, orientált
/ 3,57 ^ /
Iliit, muszkovit . . . . . 6,7 f° . . . . .  13,5 f<>
KIőrit ............ . . . 5,7 . . . . .  26,2
Kvarc ............ . . . 43,8 . . . . .  31,7
F ö ldpát.......... . . . 5,4 .
Kálóit . . . . . . . . . . 14,2 . . . . .  18,2
Dolomit .......... . . . 24,2 . . . .  10,4
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56. ábra. A minta 
dérivatogramja
Szervesanyag-tartalom 
Kloroform-bitumen /Bitumen-A/: 0,0184 %
BAM-extraktum : 0.0183 í°
iíxtrahélt szerves anyag: 0,0367 7»




Kőalkotók; A /  Nyomelemek; /ppm/
Oldhatatlan maradék: 56,47 B 67 Pb < 5
Fe2°3 0,80 V 89 C° 11FeO 3,38 Ni 46 8r 358
Al2°3 10,75 Gr 53 Ba 480
k 2o 2,02 Cu 45 Zr 107
Na20 0,86 Zn *< 60 As 91CaO 12,07 Cd 12
MgO 4,01
Oxidációs fok /Burri-féle/: 0,1751
r̂l.64 Masszám; 7/2 Mélység; 1658.4 - 1665.9 m
Makroszkópos leírás;
Barna árnyalatú világosszürke szinü, tömör, egye­
netlen pikkelyes felszínnel törő, kis keménységű, kis­
sé zsíros tapintású, földes fényű, rétegzetlen, kevés 
aleuritot tartalmazó agyagmárga halványszürke szinü, 
mikroporózus, kis keménységű, ütésre szétporló, érdes 
tapintású, szétmorzsolható agyagm_árgás homokkő "betele­
pülésekkel. Az agyagosabb frakcióban fonalszerü, 2-3 cm 
hosszúságú szénült növénymaradvány töredékek figyelhe­
tők meg.
A minta ásványos összetétele röntgendiffraktomet- 
riás vizsgálat alapján:
a/ Minőségi vizsgálat^
Átlag <, 10 p.t orientált
d Irel Fázis d Irel Fázi3
14,248 7 KI 14,022 15 KI
12,806 4 Kev 6 Kev
9,987 18 i ,v 9,931 40 I,Mu
7,105 23 i 7,077 80 KI
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4,967 A !; I ,Mu
4,704 12 Kl






















b/ Me nn^ iáé£ i_v i z s gála t_j_
Átlag < 10 ji, orientált
/ 4,05 í\ /
Iliit, muszkovit . . . .
Klorit .................
Kvarc ................
F ö l d p é t ...............
Kalcit .................
D o l o m i t ............. .
6,8 ?• . . . . 15,3 %
7 *0 • • » . .26,8
46,4 . . . . 32,4
7,2 . . . • “* ™
12,9 . . . . 13,9
19,7 . . . . 11,6
Kartonáttartalom 
C02 i* : 11,71





57. ábra. A minta 
derivatogramja
Kémiai összetétel
í'oalkotók: /1»/ Nyomelemek: /ppm/
Oldhatatlan maradék: 60,88 B 63 Pb 5
I'e2°3 0,89 V 86 C0 13FeO 3,08 Ni 48 Sr 315
A12°3 11,43 Cr 63 Ba 480
k 2o ' 2,37 Cu 72 Zr 83
Na20 1,02 Zn < 60 As 97
CaO 9,94 Cd <  3
MgO 3,18
Oxidációs fok /Burri-féle/: 0,2070
Szervesanyag-tartalom
Kloroform-bitumen /Bitumen-A./ , 0,0144 1»
BAM-extraktum __ 0.0351 f*
Extrahált szerves anyag 0,0495 f°
Összes szerves szén /C / 0,37 %
Bitumen--koefficiens 3,89
3-165 Masszám: 8/2 Mélység: 1696.0 - 1705.0 m
Makroszkópos leírás:
Kissé sárgás árnyalatú halványszürke szinti, mikro­
porózus, kis keménységű, egyenetlen törésti, kisebb da­
rabjaiban kézzel is törhető, érdes tapintású, földes fé 
nyü, rétegzetlen, sok finomszemü homokot, továbbá ere­
zett mintázatú, pikkelyszerti, max. 1 cm-t is elérő mé­
retű, szénült növénymaradvány töredék+pirit anyagú fol­
tokat tartalmazó homokos agyagmárga.
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A minta ásványos összetétele röntgendiffraktomet- 
riés vizsgálat alapján:
a/ MinSségivizsgálat:
Átlag <. 10 ja, orientált
d *rel Fázis d Irel Fázis
14,135 8 KI 13,914 10 KI
11,114 5 Kev
10,646 3 Kev
10,043 22 I,Mu 9,876 25 I ,Mu
7,134 23 KI 7,077 53 KI
4,980 17 I ,Mu 4,952 30 I ,Uu
4,717 7 KI 4,704 8 KI
4,459 5 I ,Mu 4,459 5 I ,Mu
4,362 4
4,257 46 Q 4,238 12 Q
3,865 3 Kai
3,539 20 KI 3,525 39 KI
3,344 265 Q,I,Mu 3,319 102 Q,I,Mu
3,241 12 Fp
3,190 40 Fp 3,201 7 Fp
3,026 40 Kai 3,016 42 Kai
2,883 88 Dől 2,879 20 Dől
2,809 19 KI
2,56 2 ' 9 KI
2,493 10 Kai 2,484 10 Kai
2,457 23 Q 2,447 8 Q
2,403 4 Dől 2,373 5 Mu
2,280 22 Q 2,275 10 Q
2,236 12 Q
2,192 11 Dől 2,184 5 Dől
2,126 18 Q 2,121 6 Q
228
2,091 7 Kai 2,079 6 Kai
2,016 9 Dől
1,990 26 I,Mu 1,992 30 I ,Mu
1,978 24 Q
1,910 8 Kai 1,902 8 Kai
1,872 7 Kai 1,868 8 Kai
1,817 40 Q 1,815 8 Q
1,805 21 Dől 1,803 8 Dől
1,786 13 Dől 1,784 4 Dől
1,671 12 Q 1,664 4 Q
1,541 30 I,Mu,Kl,Q 1,540 6 I,Mu,Kl
h/ Mennji^é£i_vj.z<sgélatj
Átlag < 10 'jLf orientált
/ 4,39 % /
Iliit, muszkovit . . . . 12,9 fo
Klorit . 22,0
Kvarc . 36,1
Földpét • .12,5 . . 4,1
Kalcit . 16,6
Dolomit .19,1 . . 8,3
Kémiai összetétel
Foalkotók: /!>/ Nyomelemek: /vvm/
Fe2°3 0,80 B 55 Pb < 5FeO 2,58 V 65 Co 11
Alp0, 9,70 Ni 48 Sr 270
k 2o 1,92 Cr 51 Ba 280
Na20 1,06 Cu 50 Zr 101
CaO 8,91 Zn -c 60 As 62
MgO 3,63 Cd ^ 3
Oxidációs fok /Burri-féle/: 0,2179
Oldhatatlan maradék: 71,50




Extrahált szerves anyag 












•Dolomit: 17,52 1» 
Karbonát: 23,21 1»
58. ábra. A minta 
derivatogramja
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S-166 Magszám: 8/4 Mélység: 1705.8 - 1708.6 m
Makroszkópos leírás:
Kissé sárgás árnyalatú halványszürke szinti, mikro­
porózus, közepes keménységű, érdes tapintású, fénytelen 
rétegzetlen, egyenetlen törésű, ütésre porlódó, kisebb 
szilánkjaiban kézzel is szétmorzsolható, sok karbonátos 
kötőanyaggal cement ált, egyenletes szemcse.eloszlásu, fi 
nomszeinti homokkő.
A  minta ásványos összetétele röntgendiffraktometri 
ás vizsgálat alapján:
a/ M  in őség i_v_i z^gál a tJ_
Átlag <  10 p.t orientált
d Irel Fázis d ■^rel Fázis
14,971 5 KI 14,022 5 KI
11,627 5 Kev
9,987 8 I,Mu) 9,931 15 I,Mu
7,077 13 KI 7,105 27 KI
4,994 5 I ,Mu
4,257 62 Q 4,247 20 Q
4,029 3 Fp 4,038 5
3,857 3 Kai 3,848 5 Kai
3,768 5 Fp
3 , 6 6 1 5 Fp
3,567 5 KI 3,545 20 KI
3,344 2 9 0 Q 3,337 142 Q
3,241 30 Fp 3,235 1 0 Fp
3,190 45 Fp 3,196 20 Fp
3 , 0 2 6 65 Kai 3 , 0 2 6 65 Kai
2,883 170 Dől 2 ,8 9 2 55 Dől
2,669 5 I 2 ,6 6 1 5 I
2,537 7 KI 2,555 7 KI
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2,484 7 Kai
2,454 33 Q 2,454 15 Q
2,394 6 Dől
2,280 33 Q,Kal 2,280 19 Q,Ka]
2,234 16 Q 2,236 7 Q
2,204 8
2 , 1 9 0 16 Dől 2 ,1 9 0 10 Dől
2,091 8 Kai ' 2,083 8 . Kai
2 , 0 3 5 3
2,013 8 Dől 2,013 8 Dől
1,999 10 I,Mu
1,978 18 Q 1 ,9 8 2 10 Q
1,910 8 Kai 1,904 13 Kai
1,871 8 Kai 1 ,8 6 8 10 Kai
1,817 55 Q ' 1,817 20 Q
1,805 20 Dől 1 ,8 0 5 16 Dől
1,786 14 Dől 1,786 1 2 Dől
1,671 18 Q 1,671 10 Q
1,541 45 Q 1,540 16 Q,K1
\
W  Menn£isé£i_vizsgálat.i
Átlag <  1 0 p.t orientált
/  1,17 *  /
Iliit, muszkovit . . . . 2 , 8  1»/. . . . 9,3 f<>
Klorit . 8,4
Kvarc . 37,4
Földpát • . 8,7
Kalcit . 19,1
Dolomit • . 17,1
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Karbonáttartalom
C02 /. : 13,13




Karbonát : 27,99 /•
59. ábra. A minta 
dérivâtogramja
Kémiai összetétel
Főalkotók: /%/ Nyomelemek: /ppm/













A l p°, 8,48 • (Jr 56 Ba 420
k 2o 1,25 Cu .5? Z x 75
Na2 0 1 , 2 1 Zn ^60 Aa 57
OaO 10,67 - C d <  3
MgO 4,15
Oxidációs fok /Burr.i-féle/: 0,2704
Szervesanyag-tartalom 
Kloroform-bitumen /Bitumen-A./: 0*0297 %
BAM-extraktum : 0.0120 1»
■Extrahált szerves anyag : 0,0417 f°
Összes szerves szén 0T^  .3 0 , 1 2  i<>
Bitumen-koefficiens : 24,75
S-167 Magszám: 9 Mélység: 1790.0 - 1792.0 m 
Makroszkópos leírás: ,
A/ Barnás világosszürke szinü, tömör, egyenetlen 
törésű, közepes keménységű, érdes tapintású, fénytelen, 
finomszemü homokos-aleuritos agyagmárga.
B/ Világosszürke szinü, kis keménységű, porózus, 
egyenetlen törésű, érdes tapintású, fénytelen, kézzel 
is morzsolható, tömegében gyengén koptatott kvarc, anya­
gú törmelékből álló, sok durvaszemü törmeléket is tártál 
mazó, karbonátos kötőanyaggal lazán cementált homokkő.
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- minta ásványos összetétele röntgendiffraktomet- 
riás vizsgálat alapján:
&/ Minős őgi_vjLzsgálat_i
A-tlag ________  .< 10 p t orientált
d *rel Fázis d *rel Fázis
13,914 . 1 0 . KI 13,914 10 KI
13,089 3 Kev
1 2 , 1 0 3 3 Kev 12,271 10 Kev
9,876 48. I ,Mu 9,931 40 I ,Mu
8,584 4
7,077 38 KI 7,077 98 KI
4,967 24 I,Mu 4,967 55 I ,M.u
4,768 16
4,704 7 KI 4,704 16 KI
4,459 9 I ,Mu




3 , 6 6 1 3 Fp
3,525 32 KI 3,532 70 KI
3,337 2 2 5 Q,I ,Mu • 3,319 130 Q,I,Mu
3,201 16 Fp 3,196 8 Fp
3,026 50 Kai 3,026 32 Kai




2,669 6 I 2,678 3 I
2 , 5 6 2 13 KI 2,555 3 KI2,480 15 Kai 2,487 15 Kai
2,454 20 Q 2,458 5 Q
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2,400 5 Dől
2,579 5 Mu 2,379 4 Mu
2*280 20 Q 2*275 9 Q
2,234 12 Q
2*190 14 Dől 2,188 8 Dől
2,126 19 Q 2,124 7 Q
2,088 7 Kai 2,087 8 Kai
2 , 0 1 3 10 Dől
1 ,9 8 8 35 I*Mu,Q 1,990 52 I,Mu
1,910 io Kai 1,904 9 Kai
1 , 8 7 2 10 Kai 1,867 9 Kai
1,815 30 Q 1,813 1 0 Q
1,803 20 Doí .
1,784 19 Dől
1*6 6 8 13 Q 1,664 5 Q
1,541 23 I,Mu,Kl,Q 1,538 9 I,Mu,Kl
h/ Mennyiségivizsgj&at^
Átlag < 1 0  p.t orientált
/  3,26 %  /
Iliit* muszkovit . . . .  12,5 • . . . 14/8 %
Kiőrit . . . . . . . . .  7,9 . . . . . 29,1
Kvaro . . . . . . . . .  39,9 . . . . .  32,8
Földpát . . . . . . . . 4,7 . . . * . 3,3
Kálóit . . . . . . . . .  9,9 . . . . .  9,0
Dolomit . . .  . . . .  . 2 5 , 1  ..........1 1 , 0
Szervesanyag-tartalom 
Kloroform-bitumen /Bitumen-A/: 0,0292 1» 
BAM-extraktum : 0.0445 fi
■Extrahált szerves anyag : 0,0737 fi
Összes szerves szén / ^ 0T^  • 0 ,3'6 ' fi





C02 /. : 10,45









Kőalkot ok: /Í°/ Nyomelemek: /ppra/
Oldhatatlan maradék: 6 5 , 5 2 B 66 Ph <  5
Fe2 0^ 1,08 V 80 Co 12
KeO ^ 2,72 ■! Ni 56 3r 275
A i 2 ° 3 11,15 * c r 56 Ba 320
k 2o 2 , 2 0 Cu 57 Zr 89
Na20 1,07 ; Zn «< 60 As 88
cao 9,05 Cd «£ 3
MgO 3 , 6 6 . í ■ '
Oxidációs fok /Burri-féle/: 0*2641
3^168 Masszám: 1 0 / 1  Mélység? 1992.0 - 1996.0 m
Makroszkópos leírás;
Barnás árnyalatú világosszürke szinü, tömör, köze­
pes keménységű, egyenetlen töréStt, gyengén és "bizonyta­
lanul rétegzett, fénytelen, érdes tapintású, lemezes el­
válás! felszínén kissé zsíros tapintású és gyengén fény­
lő, aránylag jelentős mennyiségű finomszemü homokot és 
kevés szénült növénymaradvány töredéket tartalmazó agyag 
márga.
A  minta ásványos összetétele röntgendiffraktometri- 
ás vizsgálat alapján:
a/ Min ősé gi.vl zs gála tĵ
Átlag - « 1 0  p.t orientált
d Irel Bázis 4 x« i Bázis
14,365 7 KI 14,022 14 KI
12,806 4 Kev 1 2 , 6 2 1 8 Kev
9,987 13 I ,Mu 9,876 26 I ,Mu
7,105 15 KI- 7,077 67 KI
238
.4,980 8 I ,Mu 4,967 40 I,Mu
4,742 8 KI
4,704 3 Kl 4,704 8 KI
4*459 5 I,Mu
4,251 2 1 Q 4,247 13 Q
3,993 3 Fp
3,532 13 KI 3,539 48 KI
3,344 140 Q 3,319 95 Q,I ,Mu
3 , 2 0 1 1 0 Fp 3,Í96 10 Fp
3,031- 40 Kai 3 , 0 2 6 37 Kai
2 , 8 9 2 44 Dől 2*879 20 Dől
2,822 10 KI 2* 8 09 20 KI
2,673 4 I
2 , 5 6 6 1 2 K1,Mu
2,493 8 Kai 2,484 14 Kai
2,457 1 2 Q 2,447 8 Q
2 , 3 8 2 3 Mu
2,275 18 Q,Kal 2,275 8 Q
2 , 2 3 6 3 Q
2,192 10 Dől 2,190 5 Dől
2,l3ö- 1 0 Q 2,124 6 Q
2,093 8 Kai 2,083 7 Kai
2,017 6 Dől
1,995 1 1 Q,I ,Mu 1,990 32 I ,Mu,Q
1,910 7 Kai 1,907 7 Kai
1 , 8 7 2 9 Kai 1 ,8 6 8 6 Kai
1,817 17 Q 1,813 10 Q
• 1 ,8 0 3 9 Dől






Átlag ^ 1 0  p.t orientált
/  4,12 7' /
Iliit, muszkovit . . . 10,1 ? • ............ 12,8 7>
Klorit ................  5,9 . . . . . .  26,3
K v a r c ................  46,5 ............. 33,4
F ö l d p é t ................. 5,5 . . . . . .  5,5
K á l ó i t .................. 14,8 .............13,0
D o l o m i t ................17,2 .............9,0
Karbonáttartalom 




Dolomit: 14,57 Í* 
Karbonát: 27,49 ?•




Eőalkotók: /fi/ Nyomelemek: /ppm/
Oldhatatlan maradék: 5 7 ,9 3 B 64 Pb <  5
Fe2°3 1,43 • V 71 Co 15iJ’eO 4,70 Ni 49 Sr 342
A i 2 0 16,76 Cr 64 Ba 520
k 2o 2,31 Cu 71 Zr 77
Na20 0,74 Zn -¿6 0 As 41
CaO 10,31 Cd <  3
MgO 3,71
Oxidációs fok /Burri-féle/: 0,2158
Szervesanyag-tartalom 
Kloroform-Bitumen /Bitumen-A/: 0,0228 fi 
BAM_extraktum : 0 .0 2 9 3 fi
Extrahált szerves anyag : 0 , 0 5 2 1  fi
Összes szerves szén / C QT^  : 0 , 3 9  fi>
Bitumen-koefficiens : 5 ,8 5
3-169 Magszám: 1 1 Mélység; 2058.0 - 2064.0 m
Makroszkópos leírás:
Barnás árnyalatú középszürke szinti, tömör, egyenet­
len törésű, vékonylemezes, gyenge selyemfényű, vékony 
rétegekben tömeges mennyiségű széntilt növénymaradvány tö­
redéket, egyes rétegeiben szabályosan átlag 2 mm átmérő­
jű, nagyjából kerekded átmetszetti - szerves anyagtól men­
tes - fehér foltokkal pöttyözött, finomhomokos agyagmárga 
és sárgás halványszürke szinti, porózus, egyenetlen törésti 
érdes tapintású, porlódo /kis keménységű/, agyagmárgá.q 
homokkő rétegek vékonyabb-vastagabb csíkjainak szabályos 
váltakozása.
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A  minta ásványos összetétele röntgendi-Pfrairtnmfít.- 
riás vizsgálat alapján:
a/ Minőségi vizsgálat^
Átlag <  10 p., orientált
d Irel Fázis d Irel Fázis
14,022 11 KI 13,914 13 KI
11,939 10 Kev
9,931 43 I,M u 9,931 35 I,M u
7,077 45 KI 7*077. 140 KI
4,967 27 I  ,Mu 4,967 35 I,M u
4,704 10 KI 4,704 10 KI
4,459 8 I  ,Mu 4,459 5 I  ,Mu




3,532 35 KI 3,545 1 0 5 KI
3,337 26 5 Q ,I  ,Mu 3,313 1 1 2 Q ,I ,Mu
3,241 7 Fp 3*247 18 Fp
3,190 46 Fp 3,196 10 Fp
3 , 0 2 6 55 Kai 3,026 32 Kai
2,883 140 Dől 2,883 28 Dől
2,818 10 KI
2,778 4 Mu
2 ,6 6 5 3 I
2,559 12 KI 2 ,5 6 0 5 KI
2,487 10 Kai 2,487 12 Kai
2,454 20 Q 2,454 3 Q
2,403 8 Dől
2,376 10 Mu




2 , 1 2 6 20 Q
2,088 5 Kai




1 , 8 7 2 8 Kai
1,815 40 Q
1 , 8 0 5 2 1 Dől
1 , 7 8 2 15 Dől





2 , 0 1 6 6 Dől
1,992 45 I,Mu,Q





1,538 7 I ,Mu-,Kl
b/ Mennjis égi_vi z^gálat j_
Átlag
Iliit, muszkovit .......... 9 , 5  %
Klorit . . . . .  .......... 8 ,0
K v a r c ....................... 42,0
F ö l d p á t .....................1 1 . 9
K a l c i t ........................ 9 ,2
■ D o l o m i t .....................19,4
< 10 ji, orientált 








Kloroform-bitumen /Bitumen-A/: 0,0367 1« 
BAM-extraktum : 0.0426 %
Extrahált szerves anyag : 0 ,0 7 9 3 7°














Főalkotók: /i»/ Nyomelemek: /ppm/
OlcUdatatlan maradék: 64,69 B 57 P-b <  5
Fe^O^ 1,14 V 53 C0 11
FeO ^ 2,82 Ni 48 Sr 260
a i 2°3 11,00 Cr 46 Ba 340
k 2o 2,20 Cu 50 Zr 99
Na20 1,00 Zn < 60 Ag 82
CaO 8,88 C d < 1 9
MgO 4,39




az I* és II. kötet szövegrészében 
szereplő vékonyésiszóla^i leírásokhoz
li Tábla
1. ábra. Aleuritos agyagmárga,szöveti képe. // N, 130x,
•, -t  S- 1 0 3  ezámü minta.
2. ábra. U.a., + N.
3. ábra. Albit-ikerlemezes plagioklász kristálytöredék
finomszemü homokkőben. ♦ H, 280x, —  S-104 szá­
mú minta.
4. ábra. Kvarc, biotit, muszkovit törmélékanyagu, kar­
bonátos kötőanyagú, aprószemü homokkő, pirit- 
tel, szénült növénymaradvány töredékkel. + K, 
130x, —  S- 1 0 5  számú minta.
II. Tábla
1. ábra. Földpát, kvarc, muszkovit kristálytöredékek.
karbonátos kötőanyagú, aprószemü.homokkőben.
’ // U, 130x, —  S-107 számú minta.
2. ábra. ü.á., + ÜT.
3. ábra. Kvarc, biotit, muszkovit, klorit és cirkon.
+ N, 130x, -- S-107 számú minta.
4. ábra. Márga anyagú kőzettöredók, aprószemű,homokkő­
ben. + N, 130x, —  S-107 számú minta,
III. Tábla
1. ábra. Kvarcit, kvarc, földpát törmélékanyagu, jól
osztályozott, aprószemü homokkő. // N, 53x,
— r S-108 ezámu minta.
2. ábra. U.a., + N.
3. ábra. Klorit, kvarc, muszkovit gyengén koptatott











— ,St 108 s?ámu minta.
U . a . , + N.
IV. Tábla
Pertites szerkezetű, kissé szericitesedett , 
K-földpát, // N, 130x, —  S-108 számú minta. 
U.a., + N.
Közepes koptatottságu mészkő törmelék aprósze- 
mü homokkőben. + N, 130x, —  S-108 számú minta
V. Tábla
Aleuritos agyagmárga szöveti képe. Gyengén 
osztályozott szemeseeloszlásu törmelékanyaga 
tömegében kvarc, kevés muszkovit-szericit, gya 
kori szénült növénymaradvápy töredékkel. // N, 
130x, —  S-109 számú minta.
U.a., + N.
Karbonátos kötőanyagú, finomszemü homokkő. 
Kvarc, klorit, muszkovit anyagú törmelék, hip- 
idiomorf és idiomorf, másodlagos.eredetű dolo­
mit kristályokkal, szénült növénymaradvány.tö­
redékkel..// N, 130x, —  S-115 számú minta. 
U.a., + N.
VI. Tábla
Ülepedési rétegzettséget tükröző, orientáltan 
elhelyezkedő muszkovit kristálytöredékek fi- 
nomszsmü homokkőben. N, 130x, — S-115 számú 
minta.
Szénült növénymaradvány töredékek, másodlagos, 
romboéderes kifejlődésü dolomit kristályok a- 
leuritos agyagmárgában. // N, 130x, —  S-14-9 
számú minta.
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VII. Tábla
1. ábra. Fakult, bontott, kloi’ltosodott biotit kris­
tálytöredékek karbonátos kötőanyagú, finom- 
szemű homokkőben. // N, l^Ox, —  S-158 szá­
mú minta.
2. ábra. U.a., _+ N.
3« ábra, Finomszemü homokkő és agyagmárga határa.
// N, 130x, —  S-158 számú minta.
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VI. Tábla
1.
2
5
